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Voor het op diepte houden van de vaargeul vanaf de Schelde tot zee, in de
Westerschelde, moeten regelmatig onderhoudsbaggerwerken worden uitgevoerd.
Overeenkomstig de WVO - vergunning (Wet op de Verontreiniging van
Oppervlaktewaters) voor het terugstorten van baggerspecie op Nederlands
grondgebied, moet de te baggeren specie, vóór het baggerproces, bemonsterd en
geanalyseerd worden.
De monsterneming werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat en door de Afdeling
Maritieme Zeeschelde van de Administratie Waterwegen en Infrastructuur
In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement
Leefmilieu en Infrastructuur, werden de analysen uitgevoerd door het Laboratorium te
Gent en Oostende van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Meetnetten en
Onderzoek, CDVP 1.4 - Laboratorium.
Voor de beoordeling van de kwaliteit worden de resultaten omgerekend naar een
standaardbodem, waarna een kwaliteitsklasse kan toegekend worden. Deze
kwaliteitsklasse is bepalend voor het al dan niet verspreiden van baggerspecie en
voor de omstandigheden waaronder verspreiding is toegestaan.
Voor de beoordeling van de baggerspecie worden de bodemcorrectie en de criteria
toegepast overeenkomstig de Vierde Nota waterhuishouding.
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Parameter a b c
Zn 50 3 1.5
Cu 15 0.6 0.6
Cr 50 2 0
Pb 50 1 1
Cd 0.4 0.007 0.021
Ni 10 1 0
Hg 0.2 0.0034 0.0017
Hierbij geldt voor de lutumfractie een ondergrens van 3%, voor het percentage organische stof een
ondergrens van 2% en een bovengrens van 30%.
De gestandaardiseerde resultaten worden vervolgens getoetst aan de getalswaarden voor de
waterbodemkwaliteit : eerst per parameter, dan volgt een eindbeoordeling en wordt aan het monster
een kwaliteitsklasse toegekend.
4.2. Beoordelingssysteem voor de verspreiding in zoete wateren.
De getalswaarden voor de waterbodemkwaliteit volgens de Vierde Nota waterhuishouding zijn
samengevat in tabel 2.
Bij de beoordeling van de gecorrigeerde gehalten wordt rekening gehouden met het volgende:
een overschrijding van de norm met maximaal 50% is toegestaan voor maximaal twee parameters,
uitgezonderd voor een aantal "zeer bezwaarlijke" parameters en voor de somparameters, waarvoor
geen normen zijn voor de individuele parameters. Er wordt vanuit gegaan dat bij een overschrijding
van een somparameter het niet meer gaat om een geringe overschrijding door één of twee stoffen,
maar wel om een ruime overschrijding van één stof of een duidelijke overschrijding van meerder
stoffen. In de huidige lijst betreft dit alleen de som 10 PAK's.
Bij toepassing van de Vierde Nota waterhuishouding wordt voor de som 10 PAK geen bodemcorrectie
uitgevoerd indien het organisch stofgehalte kleiner is dan 10%.
Het resultaat van de toetsing van de verschillende monsters is weergegeven in bijlage 2.
4.3. Uniforme gehaltetoets (verspreiding in zoute wateren).
Een overzicht van de normering voor verspreiding in zoute wateren (uniforme gehaltetoets) wordt
gegeven in tabel 3.
Bij de toepassing van de gehaltetoets worden volgende regels gehanteerd : ten hoogste twee stoffen
mogen de toetswaarde overschrijden met maximaal 50 %, voor een aantal bezwaarlijke stoffen is geen
overschrijding toegestaan (cadmium, kwik, benzo(a)pyreen, PCB's en hexachloorbenzeen).
Bij toepassing van de Vierde Nota waterhuishouding wordt voor de PAK's geen bodemcorrectie
uitgevoerd indien het organisch stofgehalte kleiner is dan 10%.
De toets op de toelaatbaarheid tot verspreiding van de baggerspecie in zoute wateren is per monster
terug te vinden in bijlage 3.
4.4. Resultaten
Het resultaat van de toetsing voor de monsters van 2003 is weergegeven in tabel 4 : zowel de toetsing
volgens de uniforme gehaltetoets als de toetsing op de verspreiding in zoete wateren is uitgevoerd
overeenkomstig de criteria van de Vierde Nota waterhuishouding ( PAK: geen correctie meer indien %
organische stof kleiner is dan 10).
De evolutie sinds 1994 wordt voorgesteld in tabellen 5 en 6.
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4.5. Analysen Nederland
In opdracht van Directie Zeeland werden vijf monsters geanalyseerd door een Nederlands
laboratorium. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 4 en zijn samengevat in onderstaande tabel.
Locatie Verspreiding in zoute wateren Verspreiding in zoete
Uniforme qehaltetoets wateren
Sluissche Hompels Ja 2
Terneuzen Ja 2
Geul Zandvlietsluis Neen 2
Geul Boudewijnsluis Neen 2
Geul Kallosluis - midden Neen 3
5. .BESPREKING
Het toetsen volgens de uniforme gehaltetoets (verspreiding in zoute wateren) geeft als resultaat dat
voor onderstaande locaties verspreiding niet is toegestaan:
Nauw van Bath - opwaarts
Drempel van Zandvliet - rode kant
Drempel van Zandvliet - groene kant
Geul Zandvlietsluis
Geul Berendrechtsluis
Drempel van Frederik - groene kant
Drempel van Lillo - rode kant
Geul Boudewijnsluis
Geul Van Cauwelaertsluis
Geul Kallosluis - opwaarts
Geul Kallosluis - midden
Geul Kallosluis - afwaarts
Geul zeesluis Wintam
Het niet geschikt zijn voor verspreiding is hoofdzakelijk te wijten aan het gehalte aan' PCB's en/of
metalen.
Wat betreft de toelating tot verspreiding in zoete wateren, worden de locaties in de Westerschelde
nagenoeg alle ingedeeld in klasse 1 of 2. De toegewezen klasse is hoofdzakelijk te wijten aan het
gehalte aan PCB's. Eén enkele uitzondering geldt voor de locatie Nauw van Bath opwaarts (klasse 3).
In de Zeeschelde wordt hoofdzakelijk klasse 2 vastgesteld. Klasse 3 is slechts voor twee locaties van
toepassing : G~ul Boudewijnsluis en Geul Kallosluis - midden.
6. BESLUIT
De analyseresultaten van alle bemonsterde locaties werden omgerekend naar de standaardbodem en
getoetst volgens de normering van de Vierde Nota waterhuishouding.
Verspreiding in zoute wateren (uniforme gehaltetoets) is toege"staan voor nagenoeg alle locaties in de
Westerschelde. In de Zeeschelde is voor een groot aantal locaties de verspreiding in zoute wateren
niet toegestaan (voornamelijk de geulen en enkele drempels).
Alle locaties in de Westerschelde worden voor wat betreft verspreiding in zoete wateren ingedeeld in
klasse 1 of 2. In de Zeeschelde wordt hoofdzakelijk klasse 2 vastgesteld en klasse 3 voor slechts twee
locaties.
De resultaten van de monsters die ook door Nederland werden geanalyseerd zijn vergelijkbaar met de
gegevens in dit rapport. Op basis van de resultaten van beide laboratoria wordt aan de vijf monsters
dezelfde kwaliteitsklasse toegekend, zowel in geval van de uniforme gehaltetoets als voor de
verspreiding in zoete wateren.
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Tabel 1. Monsters 2002
Lokatienr. Omschriivina
1 Sluissche Hompels
43 Drempel van Vlissingen - rode kant
44 Drempel van Vlissingen - groene kant
2 Drempel van Borssele - groene kant
3 Drempel van Borssele - rode kant
42 Pas van Terneuzen
4 Terneuzen
5 Overloop van Hansweert - afwaarts
6 Overloop van Hansweert - opwaarts
7 Drempel van Hansweert - afwaarts boei 51
8 Drempel van Hansweert - opwaarts boei 51
9 Walsoorden
10 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 52
11 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 56
12 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 60
13 Drempel van Valkenisse - omgeving boei 64
14 Drempel van Valkenisse - omgeving Schaarboei
35 Nauw van Bath - afwaarts
36 Nauw van Bath - opwaarts
15 Drempel van Bath - afwaarts boei 70
16 Drempel van Bath - opwaarts boei 70
37 Vaarwater boven Bath
17 Drempel van Zandvliet - rode kant
18 Drempel van Zandvliet - groene kant
38 Geul Zandvlietsluis
39 Geul Berendrechtsluis
20 Rand Plaat van Doel
21 Drempel van Frederik - rode kant
22 Drempel van Frederik - groene kant
23 Drempel van Lillo - rode kant
24 Drempel van Lillo - groene kant
40 Geul Boudewijnsluis
41 Geul Van Cauwelaertsluis
26 Plaat en drempel van de Parel - rode kant
27 Plaat en drempel van de Parel - groene kant
28a Geul Kallosluis - opwaarts
28b Geul Kallosluis - midden
28c Geul Kallosluis - afwaarts
29 Drempel van Krankeloon - rode kant
30 Drempel van Kranl<eloon - groene kant
45 Geul Zeesluis Wintam
46 Zeesluis Wintam - opwaarts
47 Zeesluis Wintam - afwaarts
56 Wielingen Zwin
57 Wielingen Cadzand Bad
58 Wielingen Zwarte Polder
59 Wielingen Kruishoofd
51 Dokken BerendrechUZandvlietsluis - opwaarts
52 Dokken BerendrechUZandvlietsluis - afwaarts
53 Dokken BoudewijnNan Cauwelaertsluis - opwaarts
54 Dokken BoudewijnNan Cauwelaertsluis - afwaarts
55 Hansadok
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Tabel 2. Getalswaarden voor verspreiding van baggerspecie in zoete wateren
volgens waterbodemnormering Vierde Nota Waterhuishouding
Parameter Eenheid Streef- Grens- Toetsings- Interventie-
waarde waarde waarde waarde
Klasse 0 1 2 3 4
Cd mg/kg 2 7.5 12
Hg mg/kg 0.5 1.6 10
Cu mg/kg 35 90 190
Ni mg/kg 35 45 210
Pb mg/kg 530 530 530
Zn mg/kg 480 720 720
Cr mg/kg 380 380 380
As mg/kg 55 55 55
Min.olie mg/kg 1000 3000 5000
EOX mgCl/kg 0.3 7
som 10 PAKs mg/kg 1" 1" 10" 40"
PCB 28 mg/kg. 0.004 0.03
PCB 52 mg/kg 0.004 0.03
PCB 101 mg/kg 0.004 0.03
PCB 118 mg/kg 0.004 0.03
PCB 138 mg/kg 0.004 0.03
PCB 153 mg/kg 0.004 0.03
PCB 180 mg/kg 0.004 0.03
som 6 PCBs mg/kg
som 7 PCBs mg/kg 0.02 0.2 1
Aldrin mg/kg
Dieldrin mg/kg 0.02
Aldrin+Dieldrin mg/kg 0.04 , 0.04
Endrin mg/kg 0.04 0.04
Drins mg/kg 0.005 4









Heptachl+epox. mg/kg 0.02 0.02
Som pesticiden mg/kg 0.1
HCB mg/kg 0.004 0.02
* geen correctie voor bodems met organische stof < 10% (Vierde Nota waterhuishouding)
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Tabel 3. Getalswaarden voor verspreiding van baggerspecie in zoute wateren
volgens waterbodemnormering Vierde Nota Waterhuishouding
(uniforme gehaltetoets)




















PCB 28 mg/kg 0.03
PCB 52 mg/kg 0.03
PCB 101 mg/kg 0.03
PCB 118 mg/kg 0.03
PCB 138 mg/kg 0.03
PCB 153 mg/kg 0.03








*geen correctie voor bodems met organische stof < 10% (Vierde Nota waterhuishouding)
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Tabel 4. Beoordeling baggerspeciemonsters 2003
Loknr Omschrijving Uniforme Verspreiding
gehaltetoets zoete wateren
1 Sluissche Hompels Ja 2
43 Drempel van Vlissingen - rode kant Ja 1
44 Drempel van Vlissingen - groene kant Ja 1
2 Drempel van Borssele - groene kant Ja 2
3 Drempel van Borssele - rode kant Ja 2
42 Pas van Terneuzen Ja 2
4 Terneuzen Ja 2
5 Overloop van Hansweert - afwaarts Ja 2
6 Overloop van Hansweert - opwaarts Ja 2
7 Drempel van Hansweert - afwaarts boei 51 Ja 2
8 Drempel van Hansweert - opwaarts boei 51 Ja 1
9 Walsoorden Ja 1
10 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 52 Ja 1
11 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 56 Ja 1
12 Rand Platen van Valkenisse· omgeving boei 60 Ja 1
13 Drempel van Valkenisse - omgeving boei 64 Ja 1
14 Drempel van Valkenisse - omgeving Schélarboei Ja 2
35 . Nauw van Bath - afwaarts Ja 1
36 Nauw van Bath - opwaarts Neen 3
15 Drempel van Bath - afwaarts boei 70 Ja 2
16 Drempel van Bath - opwaarts boei 70 Ja 2
37 Vaarwater boven Bath Ja 2
17 Drempel van Zandvliet - rode kant Neen 2
18 Drempel van Zandvliet - groene kant Neen 2
38 Geul Zandvlietsluis Neen 2
39 Geul Berendrechtsluis Neen 2
20 Rand Plaat van Doel Ja 2
21 Drempel van Frederik - rode kant Ja 2
22 Drempel van Frederik - groene kant Neen 2
23 Drempel van Lillo - rode kant Neen 2
24 Drempel van Lillo - groene kant Ja 2
40 Geul Boudewijnsluis Neen 3
41 Geul Van Cauwelaertsluis Neen 2
26 Plaat en drempel van de Parel - rode kant Ja 2
27 Plaat en drempel van de Parel - groene kant Ja 2
28a Geul Kallosluis - opwaarts Neen 2
28b Geul Kallosluis - midden Neen 3
28c Geul Kallosluis - afwaarts Neen 2
29 Drempel van Krankeloon - rode kant Ja 2
30 Drempel van Krankeloon - groene kant Ja 1
45 Geul zeesluis Wintam Neen 2
46 Zeesluis Wintam - opwaarts Ja 2
47 Zeesluis Wintam - afwaarts Ja 2
51 Dokken BerendrechtlZandvlietsluis - opwaarts Neen 2
52 Dokken BerendrechtlZandvlietsluis - opwaarts Neen 2
53 Dokken BoudewijnNan Cauwelaertsluis - opwaarts Neen 3
54 Dokken BoudewijnNan Cauwelaertsluis - afwaarts Neen 3
55 Hansadok Neen 2
56 Wielingen Zwin Ja 2
57 Wielingen Cadzand Bad Ja 2
58 Wielingen Zwarte Polder Ja 2
59 Wielingen Kruishoofd Ja 2
* ja : verspreiden toegestaan - neen: verspreiden niet toegestaan
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Tabel 5. Evolutie kwaliteitskiassen voor verspreiding in zoute wateren - uniforme gehaltetoets
1994 - 2003
Loknr Omschriivina 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 Sluissche Hompels J J J N J J J J N J
43 Drempel van Vlissingen - rode kant J J J J J J J
44 Drempel van Vlissingen - groene kant J J J J J J J
2 Drempel van Borssele - groene kant J J J J J J J. J J J
3 Drempel van Borssele - rode kant J J J J J J J J J J
42 Pas van Terneuzen J J J J J J J
4 Terneuzen J J J J J J J J J J
5 Overloop van Hansweert - afwaarts J J J J J J J J J J
6 Overloop van Hansweert - opwaarts J J J J J J J J J J
7 Drempel van Hansweert - afwaarts boei 51 J J J J J J J J J J
8 Drempel van Hansweert - opwaarts boei 51 J J J J J J J J J J
9 Walsoorden J J J J J J J J J J
10 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 52 J J J J J J J J J J
11 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 56 J J J J J J J J J J
12 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 60 J J J J J J J J J J
13 Drempel van Valkenisse - omgeving boei 64 J J J J J J J J J J
14 Drempel van Valkenisse - omgeving Schaarboei J J J J J J J J J J
35 Nauw van Bath - afwaarts J J N J J J J J J
36 Nauw van Bath - opwaarts J J N J J J J N N
15 Drempel van Bath - afwaarts boei 70 J J J J J J J J J J
16 Drempel van Bath - opwaarts boei 70 J J J J J J J J J J
37 Vaarwater boven Bath J J J J J J J J J
17 Drempel van Zandvliet - rode kant J J J N J J J N N N
18 Drempel van Zandvliet - groene kant J J J J J N J J N N
38 Geul Zandvlietsluis N N N N N N N J J N
39 Geul Berendrechtsluis N N N N N N N J N N
20 Rand Plaat van Doel J J J J J J J J J J
Loknr Omschriivina 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
21 Drempel van Frederik - rode kant J J J J J N N J J J
22 Drempel van Frederik - groene kant J J J J N J N J N N
23 Drempel van Lillo - rode kant J J J J N J N J N N
24 Drempel van Lillo - groene kant J J J J N J J N J J
40 Geul Boudewijnsluis N N N J N N N J N N
41 Geul Van Cauwelaertsluis N J N N N N N J J N
26 Plaat en drempel van de Parel - rode kant J J J J J J N N J J
27 Plaat en drempel van de Parel - groene kant N N J J N J J J J J
28a Geul Kallosluis - opwaarts N N N N N N N N J N
28b Geul Kallosluis - midden N N N N N N N N N N
28c Geul Kallosluis - afwaarts N N N N N N N N N N
29 Drempel van Krankeloon - rode kant J J J N J J J J J J
30 Drempel van Krankeloon - groene kant J J J N J J J J J J
45 Geul zeesluis Wintam N N J N J N
46 Zeesluis Wintam - opwaarts N J J J J J
47 Zeesluis Wintam - afwaarts J N J N J J
56 Wielingen Zwin J J J
57 Wielingen Cadzand Bad J J J
58 Wielingen Zwarte Polder J J. J
59 Wielingen Kruishoofd J J J
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Tabel 6. Evolutie kwaliteitskiassen voor verspreiding in zoete wateren
1994 - 2002
Loknr Omschrijving 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 Sluissche Hompels 1 1 0 2 0 0 0 1 2 2
43 Drempel van Vlissingen - rode kant 0 0 0 0 1 1 1
44 Drempel van Vlissingen - groene kant 0 0 0 0 1 1 1
2 Drempel van Borssele - groene kant 1 1 0 0 0 2 O· 1 3 2
3 Drempel van Borssele - rode kant 1 1 1 0 2 2 0 1 2 2
42 Pas van Tèrneuzen 2 0 0 0 1 1 2
4 Terneuzen 1 0 2 0 0 1 0 1 1 2
5 Overloop van Hansweert - afwaarts 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
6 Overloop van Hansweert - opwaarts 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
7 Drempel van Hansweert - afwaarts boei 51 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
8 Drempel van Hansweert - opwaarts boei 51 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
9 Walsoorden 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1
10 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 52 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 56 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
12 Rand Platen van Valkenisse - omgeving boei 60 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
13 Drempel van Valkenisse - omgeving boei 64 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
14 Drempel van Valkenisse - omgeving Schaarboei 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2
35 Nauw van Bath - afwaarts 0 0 1 4 0 0 2 1 1 1
36 Nauw van Bath - opwaarts 0 0 1 4 1 2 0 1 2 3
15 Drempel van Bath - afwaarts boei 70 0 2 1 0 0 2 0 1 1 2
16 Drempel van Bath - opwaarts boei 70 2 1 1 0 0 2 0 2 1 2
37 Vaarwater boven Bath 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17 Drempel van Zandvliet - rode kant 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18 Drempel van Zandvliet - groene kant 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2
38 Geul Zandvlietsluis 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
39 Geul Berendrechtsluis 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2
20 Rand Plaat van Doel 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Loknr Omschrijving 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
21 Drempel van Frederik - rode kant 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
22 Drempel van Frederik - groene kant 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2
23 Drempel van Lillo - rode kant 2 1 0 2 2 2 2 2 3 2
24 Drempel van Lillo - groene kant 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2
40 Geul Boudewijnsluis 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3
41 Geul Van Cauwelaertsluis 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2
26 PI?at en drempel van de Parel - rode kant 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2
27 Plaat en drempel van de Parel - groene kant 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2
28a Geul Kallosluis - opwaarts 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2
28b Geul Kallosluis - midden 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3
28c Geul Kallosluis - afwaarts 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2
29 Drempel van Krankeloon - rode kant 2 2 1 4 1 1 2 1 2 2
30 Drempel van Krankeloon - groene kant 2 1 2 4 0 0 0 1 1 1
45 Geul zeesluis Wintam 4 3 2 2 2 2
46 Zeesluis Wintam - opwaarts 3 2 2 2 2 2
47 Zeesluis Wintam - afwaarts 2 2 2 2 2 2
56 Wielingen Zwin 1 1 2
57 Wielingen Cadzand Bad 1 1 2
58 Wielingen Zwarte Polder 1 1 2




• • • •
[!] Verspreiding in zoute wateren (uniforme gehaltetoets)

























verspreiding in zoete wateren
volgens Vierde Nota waterhuishouding
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
44. DREMPEL VA VLlSSINGE - Groene kant \Ojanuari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2IIm) % 2.6
Organische stof % 0.02
Zware metalen
Cd mg/kg <0.12 0
Hg mg/kg 0.040 0.057 \
Cu mg/kg <0.96 0
Ni mg/kg 4.\' 11.0 \
'Pb mgfkg 6.7 \0.4 1
Zn mg/kg 20 45 I
Cr mg/kg 23.0 41.1 \
As mg/kg 13.0 22.2 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg <0.\ 0
Som 10 PAK's lIg/kg 1.0 \.0 0
PCB 28 Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
PCB 52 lIg/kg <0.05 (n.a) 0
PCB 101 lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
PCB 1\8 lIg/kg <0.\ 0
PCB 138 lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
PCB 153 Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
PCB 180 lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
Som 6 PCB's lIg/kg <0.05 0
Som 7 PCB's lIg/kg <0.1 0
Aldrin lIg/kg <0.05 (n.a) 0
Dieldrin lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin lIg/kg <0.05 0
Endrin lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
Drins lIg/kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) lIg/kg <0.05 0
a Endosulfan lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat lIg/kg <0.05 0
HCH a Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen lIg/kg <0.05 0
Heptachloor lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide lIg/kg <0.05 0
Heptachl.+epox. lIg/kg <0.05 0
Som pesticiden lIg/kg <0.05 0
HCB lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
Minerale olie ~lg/kg <I (n.a.) 0
Beoordeling: 1I
0 0 0 0 m
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
42. PA V TERNE ZE 10 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2l!m) % 3.0
Organische stof % 0.57
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 0
Hg mglkg 0.410 0.580 2 16
Cu mglkg 2A 4.8 1
i mglkg 4.1 11.0 1
Pb mglkg 11.0 17.0 1
Zn mglkg 33 75 I
Cr mglkg 20.0 35.7 I
As mglkg 13.0 22.2 \
Organische microverontreinigingen
EOX mgCllkg <0.\ 0
Som 10 PAK's l!gIkg 61.0 61.0 0
PCB 28 l!gIkg IA 7.0 2 75
PCB 52 l!gIkg 3.3 16.5 2 313
PCB \01 l!gIkg 4.3 21.5 2 438
PCB 118 l!gIkg 2.9 14.5 2 263
PCB 138 l!gIkg 3.7 18.5 2 . 363
PCB 153 l!gIkg 5.3 26.5 2 563
PCB 180 l!gIkg 1.8 9.0 2 125
Som 6 PCB's ~lglkg 19.8 99.0 I
Som 7 PCB's l!gIkg 22.7 113.5 I 468
Aldrin l!gIkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin l!gIkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin l!gIkg <0.05 0
Endrin l!gIkg <0.05 (n.a.) 0
Drins l!gIkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) l!gIkg 1.8 9.0 0
a Endosulfan l!gIkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat l!gIkg <0.05 0
HCHa l!gIkg <0.05 (n.a) 0
HCHb l!gIkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg l!gIkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen l!gIkg <0.05 0
Heplachloor l!gIkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide l!gIkg <0.05 0
Heplachl.+épox. l!gIkg <0.05 0
Som pesticiden l!gIkg 2.3 11.7 2
HCB l!gIkg 0.5 2.7 0
Minerale olie l!gIkg 3.9 19.5 0
Beoordeling: 21




EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
4. TERNE ZEN 10 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijd ing
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2~m) % 2.7
Organische stof % 0.14
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 0
Hg mglkg <0.0086 0
Cu mglkg <0.96 0
Ni mglkg 3.5 9.4 1
Pb mglkg 7.4 11.4 1
Zn mglkg 24 54 1
Cr mglkg 19.0 33.9 1
As mglkg 11.0 18.8 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCllkg <0.1 0
Som 10 PAK's ~gIkg 26.0 26.0 0
PCB 28 ~gIkg 0.7 3.6 I
PCB 52 ~gIkg 1.1 5.5 2 38
PCB 101 ~lglkg 1.6 8.0 2 100
PCB 118 ~gIkg 1.0 5.0 2 25
PCB 138 ~gIkg 1.1 5.5 2 38
PCB 153 ~gIkg 2.1 10.5 2 163
PCB 180 ~glkg 0.6 3.2 I
Som 6 PCB's ~glkg 7.3 36.3 I
Som 7 PCB's ~gIkg 8.3 41.3 I 106
Aldrin ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin ~gIkg <0.05 0
Endrin ~gIkg '<0.05 (n.a.) 0
Drins ~gIkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) ~gIkg 0.9 4.5 0
a Endosulfan ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat ~gIkg <0.05 0
HCHa ~glkg <0.05 (n.a.) 0
HCH b ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen ~glkg <0.05 0
Heptachloor ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide ~gIkg <0.05 0
Heptachl.+epox. ~gIkg <0.05 0
Som pesticiden ~gIkg 1.0 5.1 2
HCB ~gIkg 0.1 0.6 0
Minerale olie ~gIkg <I (n.a.) 0
Beoordeling: 21




1 1 1 1
0 0 0 0
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
S. OVERLOOP VA HANSWEERT - Afwaarts 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2!!m) % 2.3
Organische stof % 0.08
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 0
Hg mglkg <0.0086 0
Cu mglkg <0.96 0
Ni mglkg 2.5 6.7 I
Pb mglkg 5.8 9.0 I
Zn mglkg 23 52 1
Cr mglkg 18.0 32.1 1
As mglkg 11.0 18.8 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg <0.1 0
Som 10 PAK's !!gIkg 4.0 4.0 0
PCB 28. !!gIkg 0.7 3.6 I
PCB 52 !!gIkg 1.0 4.8 2 19
PCB lal !!gIkg 1.4 7.0 2 75
PCB 1I8 !!gIkg 0.8 4.0 2
PCB 138 !!gIkg 1.3 6.5 2 63
PCB 153 !!gIkg 1.9 9.5 2 138
PCB 180 !!gIkg 0.8 4.2 2 4
Som 6 PCB's !!gIkg 7.1 35.5 1
Som 7 PCB's !!gIkg 7.9 39.5 I 98
Aldrin !!gIkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin !!gIkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin !!gIkg <0.05 0
Endrin !!gIkg <0.05 (n.a.) 0
Drins !!glkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) !!gIkg 0.5 2.7 0
a Endosulfan !!gIkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat !!gIkg <0.05 0
HCHa !!gIkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb !!gIkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg !!gIkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen !!gIkg <0.05 0
Heptachioor !!glkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide !!gIkg <0.05 0
Heptachl.+epox. !!gIkg <0.05 0
Som pesticiden !!gIkg 0.5 2.7 2
HCB !!gIkg <0.1 0
Minerale olie !!gIkg <1 (n.a.) 0
21Beoordeling:
Klasse-indeling ~ebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen
2
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
6. OVERLOOP VAN HA SWEERT - Opwaarts 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2!!m) % 1.5
Organische stof % 0.07
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 0
Hg mglkg 0.400 0.566 2 13
Cu mglkg <1.92 0
Ni mglkg 2.6 7.0 I
Pb mglkg 4.5 7.0 I
Zn mglkg 19 43 I
Cr mg/kg 14.0 25.0 I
As mglkg 6.8 11.6 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg <0.1 0
Som 10 PAK.'s lig/kg 9.0 9.0 0
PCB 28 lIg1kg <0.05 (n.a.) 0
PCB 52 !!glkg 1.8 9.0 2 125
PCB 101 !!glkg 2.0 10.0 2 ISO
PCB 118 !!glkg 1.3 6.5 2 63
PCB 138 lIg1kg 1.6 8.0 2 100
PCB 153 !!glkg 2.8 14.0 2 250
PCB 180 lIg/kg 0.8 4.1 2 I
Som 6 PCB's lIg1kg 9.0 45.1 I
Som 7 PCB's !!glkg 10.3 51.6 I 158
Aldrin lIg1kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin !!glkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin !!glkg <0.05 0
Endrin lig/kg <0.05 (n.a.) 0
Drins lIg1kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) !!glkg 5.6 28.0 3 40
a Endosulfan lIg1kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat !!glkg <0.05 0
HCH a !!glkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb !!glkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen llglkg <0.05 0
Heptachioor !!glkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide !!g/kg <0.05 0
Heptachl.+epox. lIg1kg <0.05 0
Som pesticiden !!glkg 5.9 29.5 2
HCB llg/kg 0.3 1.5 0
Minerale olie !!glkg 3.5 17.5 0
21Beoordeling:
Klasse-indeling gebaseerd op maximum 2 toegestane normoverschrijdingen «50%)
2
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAG E 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
7.DRE IPEL VA t HA SWEERT - Afwaarts boei 51 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «211m) % 1.8
Organ ische stof % 0.11
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 0
Hg mglkg <0.0086 0
Cu mglkg <0.96 0
Ni mglkg 2.8 7.5 I
Pb mglkg 4.0 6.2 1
Zn mglkg 21 47 1
Cr mglkg 13.0 23.2 I
As mglkg 5.8 9.9 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCllkg <0.1 0
Som 10 PAK's llglkg 2.0 2.0 0
PCB 28 llglkg 1.2 6.0 2 50
PCB 52 llglkg 1.9 9.5 2 138
PCB 101 llglkg 1.9 9.5 2 138
PCB 118 llglkg 1.4 7.0 2 . 75
PCB 138 llglkg 1.5 7.5 2 88
PCB 153 llglkg 1.9 9.5 2 138
PCB 180 llglkg I.l 5.5 2 38
Som 6 PCB's ~lglkg 9.5 47.5 1
Som 7 PCB's ~lglkg 10.9 54.5 I 173
Aldrin llglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin llglkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin llglkg <0.05 0
Endrin llglkg <0.05 (n.a.) 0
Drins llglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) llglkg 1.1 5.5 0
a Endosulfan llglkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat llglkg <0.05 0
HCHa llglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb llglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg llglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen llglkg <0.05 0
Heptachloor llglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide llglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. llglkg <0.05 0
Som pesticiden llglkg 1.3 6.4 2
HCB llglkg 0.2 0.9 0
Minerale olie llglkg <I (n.a.) 0
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 norrnoverschrijdingen
2
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EVALUATIE BAGGERSPECIE· CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
8. DREMPEL VA HA SWEERT - Opwaarts boei SI 8 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2~lm) % 1.9
Organische stof % 0.11
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 0
Hg mglkg <0.0086 0
Cu mglkg <0.96 0
Ni mglkg 3.0 8.1 1
Pb mglkg 4.7 7.3 I
Zn mglkg 17 38 I
Cr mglkg 13.0 23.2 I
As mglkg 5.3 9.0 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg <0.2 0
Som 10 PAK's Ilg/kg 4.0 4.0 0
PCB 28 Ilglkg <0.0'5 (n.a.) 0
PCB 52 Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
PCB lOl Ilglkg <0.1 0
PCB 118 Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
PCB 138 Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
PCB 153 Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
PCB 180 Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Som 6 PCB's Ilglkg <0.1 0
Som 7 PCB's Ilglkg <0.1 0
Aldrin Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin Ilglkg <0.05 0
Endrin Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Drins Ilglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) Ilglkg <0.05 0
a Endosulfan Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat Ilglkg <0.05 0
HCHa Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH b Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen Ilglkg <0.05 0
Heptachloor Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide Ilglkg <0.05 0
Heptachl. +epox. Ilglkg <0.05 0
Som pesticiden Ilglkg <0.05 0
HCB ~lglkg <0.05 (n.a.) 0
Minerale olie Ilg/kg 7.9 39.5 0
Beoordeling: JI
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
14. DREMPEL VAN VALKENISSE - Omgeving Schaarboei 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2~m) % 2.1
Organische stof % 0.17
Zware metalen
Cd mglkg <0.12 0
Hg mglkg 0.140 0.198 I
Cu mglkg <1.92 0
Ni mglkg 3.6 9.7 I
Pb mglkg 6.5 10.0 I
Zn mglkg 29 65 I
Cr mglkg 19.0 33.9 I
As mglkg 6.4 10.9 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCI/kg <0.2 0
Som 10 PAK's ~glkg 36.0 36.0 0
PCB 28 ~g1kg <0.05 (n.a.) 0
PCB 52 ~glkg <0.05 (n.a.) 0
PCB lOl ~g1kg 0.6 2.8 I
PCB 118 ~glkg 0.3 1.3 I
PCB 138 ~lglkg 0.3 1.7 I
PCB 153 ~g1kg 0.6 2.8 I
PCB 180 ~glkg 0.3 1.3 I
Som 6 PCB's ~g1kg 1.7 8.6 I
Som 7 PCB's ~g1kg 2.0 9.9 0
Aldrin ~glkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin ~glkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin ~g1kg <0.05 0
Endrin ~glkg <0.05 (n.a.) 0
Drins ~glkg <0.05 ·0
DDT(+DDD,DDE) ~lglkg <0.05 0
a Endosulfan ~glkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat ~g1kg <0.05 0
HCHa ~g1kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb ~g1kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg ~g1kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen ~glkg <0.05 0
Heptachloor ~glkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide ~g1kg <0.05 0
Heptachl.+epox. ~glkg <0.05 0
Som pesticiden ~glkg 0.1 0.6 2
HCB ~g1kg 0.1 0.6 0
Minerale olie ~glkg 17.0 85.0 70
21Beoordeling:
Klasse-indeling gebaseerd op niet toegestane norrnoverschrijdingen (>=50%)
2 2 2
1 1
0 0 0 0 0
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAG E 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
35. A VVA BATH - Afwaarts 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2Ilm) % 1.3
Organische stof % 0.13
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 0
Hg mglkg 0.110 0.156 I
Cu mglkg <0.96 0
Ni mglkg 2.6 7.0 I
Pb mglkg 4.8 7.4 I
Zn mglkg 17 38 I
Cr mglkg 6.8 12.1 1
As mglkg 5.0 8.5 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCI/kg <0.1 0
Som 10 PAK's Ilglkg 9.0 9.0 0
PCB 28 Ilglkg <0.1 0
PCB 52 Jl-glkg 0.2 0.8 I
PCB 101 Ilglkg 0.2 0.8 I
PCB 118 Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
PCB 138 Ilg/kg <0.1 0
PCB 153 . Ilglkg 0.1 0.7 I
PCB 180 Ilglkg <0.1 0
Som 6 PCB's Ilglkg 0.4 2.2 I
Som 7 PCB's Ilglkg 0.4 2.2 0
Aldrin Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin Ilglkg <0.05 0
Endrin Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Drins Ilglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) Ilglkg <0.1 0
a Endosulfan Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat Ilg/kg <0.05 0
HCHa Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen Ilglkg <0.05 0
Heptachloor Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide Ilglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. Ilglkg <0.05 0
Som pesticiden Ilglkg <0.1 0
HCB Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
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EVALUATfE BAGGERSPECfE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
18. DREMPEL VA ZA 'DVLIET - Groene kant 16 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2l!m) % 9.6
Organische stof % 2.93
Zware metalen
Cd mg/kg 2.00 2.97 2 48
Hg mg/kg 0.270 0.343 1
Cu mg/kg 26.0 41.6 2 19
Ni mg/kg 13.0 23.2 I
Pb mg/kg 42.0 57.1 1
Zn mg/kg 202 340 I
Cr mg/kg 45.0 65.0 I
As mg/kg 15.0 21.7 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCVkg 2.5 0
Som JO PAK's l!g/kg 1503.0 1503.0 2 50
PCB 28 l!g/kg 1.9 6.5 2 62
PCB 52 l!g/kg 4.5 15.4 2 284
PCB 101 l!g/kg 7.6 25.9 2 548
PCB 118 l!g/kg 3.8 13.0 2 224
PCB 138 l!g/kg 6.3 21.5 2 437
PCB 153 l!g/kg 11.0 37.5 3 25
PCB 180 l!g/kg 5.4 18.4 2 361
Som 6 PCB's l!g/kg 36.7 125.2 1
Som 7 PCB's l!g/kg 40.5 138.2 1 591
Aldrin l!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin l!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin l!g/kg <0.05 0
Endrin l!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Drins l!g/kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) l!g/kg 3.2 10.9 2 9
a Endosulfan l!g/kg <0.05 (n.a) 0
a Endos.+sulfaat l!g/kg <0.05 0
HCHa l!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb l!g/kg 4.0 13.6 2
HCHg l!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen l!g/kg 4.0 13.6 0
Heptachloor l!g/kg <0.05 (n.a) 0
Heptachlepoxide l!g/kg <0.05 0
Heptachl.+epox. l!g/kg <0.05 0
Som pesticiden l!g/kg 7.7 26.4 2
HCB l!g/kg 0.5 1.8 0
Minerale olie l!g/kg 189.0 644.9 1190
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op niet toegestane normoverschrijdingen (>=50%)
3
2 2 2 2 2 2 2 2
1
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
38. GE L ZANDVLIETSL IS 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2Ilm) % 32.0
Organische stof % 7.07
z..vare metalen
Cd mglkg 5.30 5.39 2 169
Hg mglkg 0.770 0.725 2 45
Cu mglkg 76.0 71.2 2 103
Ni mglkg 34.0 28.3 I
Pb mglkg 121.0 115.5 1
Zn mglkg 482 431 1
Cr mglkg 120.0 105.3 I
As mglkg 37.0 35.0 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg 4 0
Som 10 PAK's Ilg/kg 3300.0 3300.0 2 230
PCB 28 Ilglkg I.5 2.1 I
PCB 52 Ilglkg 3.1 4.4 2 10
PCB 10\ Ilglkg 6.7 9.5 2 137
PCB 118 Ilglkg 3.4 4.8 2 20
PCB 138 Ilglkg 5.8 8.2 2 105
PCB 153 Ilglkg 8.9 12.6 2 215
PCB 180 Ilglkg 3.7 5.2 2 31
Som 6 PCB's Ilglkg 29.7 42.0 1
Som 7 PCB's Ilglkg 33.1 46.8 1 134
Aldrin Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin ~lglkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin Ilg/kg <0.05 0
Endrin Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Drins Ilg/kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) Ilg/kg 2.2 3.1 0
a Endosulfan Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat Ilglkg <0.05 0
HCHa Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb Ilglkg 3.4 4.8 2
HCHg Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen Ilglkg 3.4 4.8 0
Heptachloor Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide Ilglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. Ilglkg <0.05 0
Som pesticiden Ilglkg 6.1 8.7 2
HCB ~lg/kg 0.5 0.7 0
Minerale olie Ilglkg 488.0 690.4 1281
21Beoordeling:
Klasse-indeling gebaseerd op niet toegestane normoverschrijdingen (>=50%)
3
2 2 2 2 2 2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
39. GEUL BERENDRECHT8LUlS 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2l1m) % 31.0
Organische stof % 6.72
Zware metalen
Cd mglkg 5.50 5.69 2 185
Hg mglkg 0.830 0.791 2 58
Cu mglkg 78.0 74.6 2 113
i mglkg 36.0 30.7 I
Pb mglkg 127.0 123.1 1
Zn mglkg 511 467 I
Cr mglkg 132.0 117.9 I
As mglkg 38.0 36.6 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCllleg 3.9 0
Som 10 PAK's l1g1kg 2590.0 2590.0 2 159
PCB 28 l1g1kg 4.2 6.2 2 56
PCB 52 l1g1kg 12.0 17.8 2 346
PCB lOl l1g1kg 18.0 26.8 2 569
PCB 118 l1g1kg 8.8 13.1 2 227
PCB 138 l1g1kg 18.0 26.8 2 569
PCB 153 l1g1kg 24.0 35.7 3 19
PCB 180 l1g!kg 10.0 14.9 2 272
Som 6 PCB's l1g1kg 86.2 128.2 1
Som 7 PCB's l1g1kg 95.0 141.3 I 606
Aldrin l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin l1g1kg <0.05 0
Endrin l1g1kg <0.05 (n.a) 0
Drins J.lglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) l1g1kg 7.0 10.4 2 4
a Endosulfan l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat l1g1kg <0.05 0
HCHa l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen l1g1kg <0.05 0
Heptachloor J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide l1g1kg <0.05 0
Heptachl.+epox. l1g1kg <0.05 0
Som pesticiden Ilglkg 8.7 12.9 2
HCB l1g/kg 1.7 2.5 0
Minerale olie l1g/kg 479.0 712.4 1325
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op maximum 2 toegestane norrnoverschrijdingen «50%)
4
3
2 2 2 2 2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
20. RAND PLAAT VAN DOEL 16 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2~m) % 4.2
Organische stof % 0.72
Zware metalen
Cd mg/kg 0.63 1.05
Hg mg/kg 0.080 0.111
Cu mg/kg 9.6 18.5
Ni mg/kg 7.2 17.7
Pb mg/kg 18.0 27.2
Zn mg/kg 92 196
Cr mg/kg 25.0 42.8
As mg/kg 10.0 16.6
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg <0.2 0
Som JO PAK's ~g/kg 433.0 433.0 0
PCB 28 ~lg/kg 0.6 3.1 I
PCB 52 ~g/kg 1.4 7.0 2 75
PCB JOl ~g/kg 2.1 10.5 2 163
PCB 118 ~glkg 1.1 5.5 2 38
PCB 138 ~g/kg 2.2 11.0 2 175
PCB 153 ~g/kg 2.9 14.5 2 263
PCB 180 J!g/kg l.l 5.5 2 38
Som 6 PCB's J!g/kg 10.3 51.6 I
Som 7 PCB's J!g/kg 11.4 57.1 1 185
Aldrin J!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin ~g/kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin J!g/kg <0.05 0
Endrin ~g/kg <0.05 (n.a.) 0
Drins J!g/kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) ~g/kg 0.9 4.5 0
a Endosulfan J!g/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat ~g/kg <0.05 0
HCHa J!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb J!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg J!g/kg <0.05 (n.a) 0
HCH-verbindingen ~lg/kg <0.05 0
Heptachloor ~g/kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide J!g/kg <0.05 0
Heptachl.+epox. ~g/kg <0.05 0
Som pesticiden ~g/kg 0.9 4.5 2
HCB J!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Minerale olie ~lg/kg 43.0 215.0 330
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 norrnoverschrijdingen
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
21. DREMPEL VAl FREDERIK - Rode kant 27 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2j.lm) % 10.0
Organische stof % 2.93
Zware metalen
Cd mglkg 2.10 3.10 2 55
Hg mglkg 0.300 0.379 I
Cu mglkg 31.0 49.0 2 40
i mglkg 17.0 29.8 I
Pb mglkg 46.0 62.1 1
Zn mglkg 225 373 1
Cr mglkg 55.0 78.6 I
As mglkg. 17.0 24.4 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg 0.33 0
Som 10 PAK's j.lglkg 1400.0 1400.0 2 40
PCB 28 j.lglkg <0.05 (n.a.) 0
PCB 52 j.lglkg 3.2 10.9 2 173
PCB 101 j.lglkg 5.6 19.1 2 378
PCB 118 j.lglkg 2.4 8.2 2 105
PCB 138 j.lglkg 4.1 14.0 2 250
PCB 153 j.lglkg 6.7 22.9 2 472
PCB 180 j.lglkg 2.9 9.9 2 147
Som 6 PCB's j.lglkg 22.5 76.8 I
Som 7 PCB's j.lglkg 24.9 85.0 1 325
Aldrin j.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin j.lglkg <0.05 (n.a) 0
Aldrin+Dieldrin j.lglkg <0.05 0
Endrin j.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Drins j.lglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) j.lglkg 1.7 5.8 0
a EndosuIfan j.lglkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat j.lglkg <0.05 0
HCH a flglkg <0.05.(n.a.) 0
HCH b j.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg j.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen j.lglkg <0.05 0
Heptach100r j.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide j.lglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. flg/kg <0.05 0
Som pesticiden j.lglkg 6.6 22.5 2
HCB j.lglkg 4.9 16.7 0
Minerale olie j.lg/kg 196.0 668.8 1238
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op niet toegestane norrnoverschrijdingen
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
22. DREMPEL VAN FREDERIK - Groene kant 16 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2Ilm) % 7.0
Organische stof % 1.90
Zware metalen
Cd mglkg 1.20 1.92
Hg mg/kg 0.370 0.492
Cu mg/kg 17.0 30.0
Ni mg/kg 10.0 20.6
Pb mg/kg 32.0 46.1
Zn mg/kg 139 263
Cr mg/kg 36.0 56.3
As mg/kg 14.0 21.8
Organische microverontreinigingen
EOX mgCllkg 0.6 0
Som 10 PAK's ~lglkg 760.0 760.0 0
PCB 28 lig/kg 1.2 6.0 2 50
PCB 52 lig/kg 2.7 13.5 2 238
PCB 101 Ilglkg 4.3 21.5 2 438
PCB 118 Ilglkg 2.4 12.0 2 200
PCB 138 Ilglkg 4.4 22.0 2 450
PCB 153 Ilglkg 6.4 32.0 3 7
PCB 180 lig/kg 3.0 15.0 2 275
Som 6 PCB's Ilglkg 22.0 110.0 1
Som 7 PCB's lig/kg 24.4 122.0 1 510
Aldrin lig/kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin lig/kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin lig/kg <0.05 0
Endrin lig/kg <0.05 (n.a.) 0
Drins ~lglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) Ilglkg 1.7 8.5 0
a Endosulfan Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat lig/kg <0.05 0
HCHa Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb ~lg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen Ilglkg <0.05 0
Heptachioor Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide Ilglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. Ilglkg <0.05 0
Som pesticiden Ilg/kg 2.0 10.1 2
HCB Ilg/kg 0.3 1.6 0
Minerale olie Ilg/kg 94.0 470.0 840
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op maximum 2 toegestane normoverschrijdingen «50%)
3
2 2 2 2 2 2 2
1 1
32 2 2 2 2 2 2
1
0
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
24. DREMPEL VA L1LLO - Groene kant 27 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2I.lm) % 7.4
Organische stof % 1.72
Zware metalen
Cd mglkg \.30 2.07 2 3
Hg mglkg 0.170 0.225 I
Cu mglkg 17.0 29.7 I
Ni mglkg 14.0 28.2 I
Pb mglkg 28.0 40.1 I
Zn mglkg 158 294 I
Cr mglkg 42.0 64.8 I
As mglkg \2.0 18.6 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCI/kg 0.57 0
Som 10 PAK's I.lglkg 1100.0 \100.0 2 10
PCB 28 I.lglkg <0.05 (n.a.) 0
PCB 52 I.lglkg 1.8 9.0 2 125
PCB 101 I.lglkg 3.8 19.0 2 375
PCB 118 I.lglkg 1.8 9.0 2 125
PCB 138 I.lglkg 3.1 15.5 2 288
PCB 153 I.lglkg 4.0 20.0 2 400
PCB 180 I.lglkg 1.8 9.0 2 125
Som 6 PCB's I.lglkg 14.5 72.5 I
Som 7 PCB's I.lglkg 16.3 81.5 I 308
Aldrin I.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin I.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin I.lglkg <0.05 0
Endrin I.lglkg \.3 6.5 I
Drins I.lglkg \.3 6.5 I 30
DDT(+DDD,DDE) I.lglkg 1.0 5.0 0
a Endosulfan I.lglkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat I.lglkg <0.05 0
HCHa I.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb I.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg I.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen I.lglkg <0.05 0
Heptachloor I.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide I.lglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. I.lglkg <0.05 0
Som pesticiden I.lglkg 2.3 11.5 2
HCB I.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Minerale olie I.lglkg 141.0 705.0 1310
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op niet toegestane normoverschrijdingen
3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
40. GE L BOUDEWIJNSL IS 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2j.1m) % 29.0
Organische stof % 6.90
Zware metalen
Cd mg/kg 6.00 6.30 2 215
Hg mg/kg 0.790 0.769 2 54
Cu mglkg 81.0 79.8 2 128
Ni mglkg 34.0 30.5 1
Pb mglkg 123.0 121.7 1
Zn mglkg 548 521 2 8
Cr mg/kg 119.0 110.2 1
As mglkg 36.0 35.6 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCI/kg 3.8 0
Som 10 PAK's j.lglkg 3640.0 3640.0 2 264
PCB 28 j.lglkg <0.05 (n.a.) 0
PCB 52 j.lglkg 8.0 11.6 2 190
PCB 101 j.lglkg 20.0 29.0 2 625
PCB 118 j.lglkg 12.0 17.4 2 335
PCB 138 j.lglkg 26.0 37.7 3 26
PCB 153 IIg1kg 35.0 50.8 3 69
PCB 180 IIg1kg 23.0 33.4 3 11
'Som 6 PCB's j.lglkg 112.0 162.4 1
Som 7 PCB's IIg1kg 124.0 179.8 1 799
Aldrin lig/kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin IIg1kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin j.lglkg <0.05 0
Endrin IIg1kg <0.05 (n.a.) 0
Drins IIg1kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) IIg1kg 8.2 11.9 2 19
a Endosulfan IIg1kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat IIg1kg <0.05 0
HCHa IIg1kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb IIg1kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg IIg1kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen IIg1kg <0.05 0
Heptachioor j.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide j.lglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. j.lglkg <0.05 0
Som pesticiden IIg1kg 9.6 13.9 2
HCB IIg1kg 1.4 2.0 0
Minerale olie j.lglkg 536.0 777.3 1455
Beoordeling: 31
Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 norrnoverschrijdingen
4
3
2 2 2 2 2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
41. GEUL VA CAUWELAERTSLUlS 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2l!m) % 29.0
Organische stof % 6.72
Zware metalen
Cd mg/kg 5.00 5.27 2 164
Hg mg/kg 0.780 0.760 2 52
Cu mg/kg 68.0 67.2 2 92
Ni mg/kg 30.0 26.9 I
Pb mglkg 103.0 102.1 I
Zn mg/kg 451 429 I
Cr mg/kg 99.0 91.7 I
As mg/kg 31.0 30.7 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCI/kg 3.5 0
Som 10PAK's I!g/kg 3550.0 3550.0 2 255
PCB 28 I!g/kg 2.0 3.0 I
PCB 52 I!g/kg 6.2 9.2 2 131
PCB 101 I!g/kg 11.0 16.4 2 309
PCB 118 I!g/kg 6.3 9.4 2 134
PCB 138 I!g/kg 12.0 17.8 2 346
PCB 153 I!g/kg 17.0 25.3 2 532
PCB 180 I!g/kg 9.7 14.4 2 261
Som 6 PCB's I!g/kg 57.9 86.1 1
Som 7 PCB's I!g/kg 64.2 95.5 I 377
Aldrin I!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin I!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin I!g/kg <0.05 0
Endrin I!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Drins I!g/kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) I!g/kg 4.4 6.5 0
a Endosulfan I!g/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat I!g/kg <0.05 0
HCHa I!g/kg . <0.05 (n.a.) 0
HCHb I!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg I!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen I!g/kg <0.05 0
Heptachloor I!gIkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide I!g/kg <0.05 0
Heptachl.+epox. I!g/kg <0.05 0
Som pesticiden I!g/kg 5.1 7.6 2
HCB I!g/kg 0.7 1.1 0
Minerale olie I!g/kg 479.0 712.4 1325
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op niet toegestane norrnoverschrijdingen
3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
43 3
2 2 2 2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde ota waterhuishouding)
27. PLAAT E DREMPEL VA DE PAREL - Groene kant 27 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2~m) % 4.5
Organische stof % 0.19
Zware metalen
Cd mglkg 1.80 2.98 2 49
Hg mglkg 0.420 0.580 2 16
Cu mglkg 12.0 22.9 I
Ni mg/kg 12.0 29.0 I
Pb mglkg 27.0 40.6 I
Zn mglkg 119 251 I
Cr mglkg 42.0 71.2 I
As mglkg 16.0 26.4 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg <0.2 0
Som 10 PAK's ~gIkg 510.0 510.0 0
PCB 28 ~gIkg 0.7 3.3 I
PCB 52 ~gIkg 1.6 8.0 2 100
PCB lOl '~gIkg 2.0 10.0 2 150
PCB 118 ~gIkg 1.1 5.5 2 38
PCB 138 ~gIkg 1.4 7.0 2 75
PCB 153 ~gIkg 2.1 10.5 2 163
PCB 180 ~gIkg 1.0 5.0 2 24
Som 6 PCB's ~gIkg 8.8 43.8 1
Som 7 PCB's ~lglkg 9.9 49.3 I 146
Aldrin ~lglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin ~gIkg <0.05 0
Endrin ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
Drins ~gIkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) ~gIkg 0.6 3.0 0
a Endosulfan ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat ~gIkg <0.05 0
HCHa ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen ~gIkg . <0.05 0
Heptachloor ~g/kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide ~g/kg <0.05 0
Heptachl.+epox. ~gIkg <0.05 0
Som pesticiden ~g/kg 0.6 3.0 2
HCB ~gIkg <0.05 (n.a.) 0
Minerale olie ~gIkg 96.0 480.0 860
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 norrnoverschrijdingen
3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE· CAMPAG E 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
28a. GEUL KALLOSL [S - Opwaarts 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2}!m) % 31.0
Organische stof % 7.24
Zware metalen
Cd mg/kg 6.30 6.43 2 222
Hg mg/kg 0.890 0.846 2 69
Cu mg/kg 85.0 80.6 2 130
Ni mg/kg 36.0 30.7 I
Pb mg/kg 135.0 130.0 1
Zn mglkg 559 509 2 6
Cr mg/kg 131.0 117.0 1
As mg/kg 40.0 38.3 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgClfkg 7.8 0
Som 10 PAK's }!glkg 3730.0 3730.0 2 273
PCB 28 lIg/kg 3.2 4.4 2 10
PCB 52 }!g/kg 9.4 13.0 2 '225
PCB 101 lIg/kg 15.0 20.7 2 418
PCB 118 }!g/kg 8.2 11.3 2 183
PCB 138 }!g/kg 15.0 20.7 2 418
PCB 153 lIg/kg 24.0 33.1 3 10
PCB 180 }!glkg 11.0 15.2 2 280
Som 6 PCB's }!g/kg 77.6 107.2 I
Som 7 PCB's }!glkg 85.8 118.5 1 492
Aldrin }!glkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin }!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin }!glkg <0.05 0
Endrin }!glkg <0.05 (n.a.) 0
Drins }!g/kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) }!glkg 5.0 6.9 0
a Endosulfan }!glkg. <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat }!glkg <0.05 0
HCH a }!glkg <0.05 (n.a.) 0
HCH b }!glkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg ~lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen }!glkg <0.05 0
Heptachloor }!glkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide lIg/kg <0.05 0
Heptachl.+epox. }!glkg <0.05 0
Som pesticiden }!glkg 6.5 9.0 2
HCB }!glkg 1.5 2.1 0
Minerale olie }!glkg 499.0 689.2 1278
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op maximum 2 toegestane norrnoverschrijdingen «50%)
4
3 3
2 2 2 2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
28b. GEUL KALLOSLUIS - Midden 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2j!m) % 32.0
Organische stof % 7.59
Zware metalen
Cd mg/kg 6.60 6.61 2 231
Hg mg/kg 0.930 0.873 2 75
Cu mg/kg 91.0 84.5 2 142
Ni mg/kg 38.0 31.7 I
Pb mg/kg 135.0 128.1 1
Zn mg/kg 614 546 2 14
Cr mg/kg 137.0 120.2 1
As mg/kg 38.0 35.7 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg 5.5 0
Som 10 PAK's j!g/kg 4282.0 4282.0 2 328
PCB 28 j!g/kg 2.8 3.7 1
PCB 52 j!g/kg 7.3 9.6 2 141
PCB 101 j!g/kg 12.0 15.8 2 295
PCB 118 j!g/kg 5.0 6.6 2 65
PCB 138 j!g/kg 9.3 12.3 2 207
PCB 153 j!g/kg 15.0 19.8 2 394
PCB 180 j!g/kg 6.9 9.1 2 127
Som 6 PCB's j!g/kg 53.3 70.3 1
Som 7 PCB's j!g/kg 58.3 76.9 I 284
Aldrin j!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin j!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin j!g/kg <0.05 0
Endrin j!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Drins j!g/kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) j!g/kg 35.8 47.2 3 136
a Endosulfan j!g/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat j!g/kg <0.05 0
HCHa j!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb j!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg j!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen j!g/kg <0.05 0
Heptachloor j!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide j!g/kg <0.05 0
Heptachl.+epox. j!g/kg <0.05 0
Som pesticiden j!g/kg 36.8 48.4 2
HCB j!g/kg 1.0 1.3 0
Minerale olie. j!g/kg 622.0 820.0 1540
Beoordeling: 31
Klasse-indeling gebaseerd op niet toegestane normoverschrijdingen (>=50%)
3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
~3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
29. DRE~rPEL VANKRA KELOO - Rode kant 29 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2J.lm) % 3.9
Organische stof % 0.22
Zware metalen
Cd mg/kg 0.23 0.38 1
Hg mglkg 0.830 1.157 2 131
Cu mglkg <1.92 0
Ni mglkg 5.6 14.1 I
Pb mglkg 11.0 16.7 1
Zn mglkg 45 97 1
Cr mg/kg 21.0 36.3 I
As mglkg 9.0 15.0 1
Organische 'microverontreinigingen
EOX mgCUkg <0.1 0
Som 10 PAK's J.lglkg 125.0 125.0 0
PCB 28 J.lglkg 0.1 0.6 1
PCB 52 J.lglkg 0.3 1.5 1
PCB 101 J.lglkg 0.3 1.3 1
PCB 118 J.lglkg 0.1 0.7 1
PCB 138 J.lg/kg 0.2 0.9 1
PCB 153 J.lglkg 0.3 1.4 1
PCB 180 J.lg/kg 0.1 0.5 I
Som 6 PCB's J.lglkg l.2 6.1 I
Som 7 PCB's J.lglkg IA 6.8 0
Aldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin ~lg/kg <0.05 (n.a) 0
Aldrin+Dieldrin J.lg/kg <0.05 0
Endrin J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Drins J.lglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) J.lg/kg 0.1 0.7 0
a Endosulfan J.lg/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat J.lglkg <0.05 0
HCHa J.lg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen J.lglkg <0.05 0
Heptachloor J.lg/kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide J.lglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. J.lglkg <0.05 0
Som pesticiden J.lglkg 0.4 2.0 2
HeB J.lg/kg 0.3 1.3 0
Minerale olie J.lg/kg 3A 17.0 0
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op niet toegestane normoverschrijdingen (>=50%)
4
2 2 2 2 2
1 1 1 1
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
30. DREMPEL VA KRA KELOOI - Groene kant 29 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte kJ assegrens
(%)
Lutum (<2l1m) % 3.3
Organische stof % 0.22
Zware metalen.
Cd mglkg 0.26 0.44 1
Hg mglkg <0.017 0
Cu mglkg <1.92 0
i mglkg 4.2 11.1 I
Pb mglkg 12.0 18.4 1
Zn mglkg 47 105 1
Cr mglkg 19.0 33.6 I
As mglkg 7.6 12.9 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCllkg <0.1 0
Som 10 PAK's l1g/kg 191.0 191.0 0
PCB 28 l1g1kg <0.1 0
PCB 52 l1g/kg 0.3 1.4 1
PCB 101 l1g1kg 0.3 1.4 I
PCB 118 l1g1kg 0.1 0.6 I
PCB 138 l1g1kg 0.2 0.9 I
PCB 153 l1g1kg 0.3 1.4 I
PCB 180 l1g1kg 0.1 0.7 I
Som 6 PCB's l1g1kg 1.2 5.8 I
Som 7 PCB's l1g1kg 1.3 6.3 0
Aldrin l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+DieJdrin l1g1kg <0.05 0
Endrin l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
Drins l1g1kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) l1g1kg <0.1 0
a Endosulfan ~lglkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat l1g1kg <0.05 0
HCHa l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen l1g1kg <0.05 0
Heptachloor l1g1kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide l1g1kg <0.05 0
Heptachl.+epox. l1g/kg <0.05 0
Som pesticiden l1g/kg <0.\ 0
HCB l1g/kg <0.05 (n.a.) 0
Minerale olie l1g1kg <2 0
Beoordeling: II
Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen
14
2 2
1 1 1 1
0 0 0
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
45. GEUL ZEESLUIS WINTAM 7 februari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2J.lm) % 20.0
Organische stof % 5.69
Zware metalen
Cd mg/kg 4.00 4.76 2 138
Hg mglkg 0.560 0.609 2· 22
Cu mglkg 59.0 69.8 2 100
Ni mg/kg 27.0 31.5 I
Pb mg/kg 86.0 96.6 I
Zn mg/kg 454 536 2 12
Cr mglkg 83.0 92.2 I
As mglkg 22.0 25.2 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg 2.6 0
Som 10 PAK's J.lglkg 4550.0 4550.0 2 355
PCB 28 J.lglkg 5.9 10.4 2 159
PCB 52 J.lglkg 11.0 19.3 2 383
PCB 101 J.lglkg 13.0 22.9 2 471
PCB 118 J.lglkg 4.5 7.9 2 98
PCB 138 J.lglkg 8.7 15.3 2 28'2
PCB 153 J.lglkg 13.0 22.9 2 471
PCB 180 J.lglkg 5.8 10.2 2 155
Som 6 PCB's J.lglkg 57.4 100.9 1
Som 7 PCB's J.lglkg 61.9 108.8 1 444
Aldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin J.lg/kg <0.05 0
Endrin J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Drins J.lglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) J.lglkg 4.9 8.6 0
a Endosulfan J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat J.lg/kg <0.05 0
HCH a J.lg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb J.lg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen J.lglkg <0.05· 0
Heptachloor J.lglkg <0.05 (n.a) 0
Heptachlepoxide J.lglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. J.lglkg <0.05 0
Som pesticiden J.lg/kg 6.2 10.9 2
HCB J.lglkg 1.3 2.3 0
Minerale olie J.lglkg 521.0 915.8 1732
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op niet toegestane normoverschrijdingen
~ 4
2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde ota waterhuishouding)
46. ZEESL IS WINTAM - Opwaarts 7 februari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2J.lm) % I.I
Organische stof % 0.31
Zware metalen
Cd mglkg 0.67 1.14
Hg mglkg 0.060 0.085
Cu mglkg 4.6 9.2
i mglkg 6.0 16.2
Pb mglkg 27.0 41.7
Zn mglkg 136 307
Cr mglkg 15.0 26.8
As mglkg 7.7 13.1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCIlkg <0.1 0
Som 10 PAK's J.lglkg 752.0 752.0 0
PCB 28 J.lglkg 2.0 10.0 2 150
PCB 52 J.lglkg 1.7 8.5 2 • 113
PCB lOl J.lglkg 0.9 4.4 2 10
PCB 118 J.lglkg 0.3 1.5 I
PCB 138 J.lglkg 0.4 1.9 I
PCB 153 ~lglkg 0.6 2.9 I
PCB 180 J.lglkg 0.3 1.4 I
Som 6 PCB's J.lglkg 5.8 29.0 I
Som 7 PCB's J.lglkg 6.1 30.5 I 52
Aldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin ~lglkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin J.lglkg <0.05 0
Endrin J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Drins J.lglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) J.lglkg 1.5 7.6 0
a Endosulfan J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat J.lglkg <0.05 0
HCHa J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen J.lglkg <0.1 0
Heptachloor J.lglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide J.lglkg <0.05 0
Heptach I.+epox. J.lglkg <0.05 0
Som pesticiden J.lglkg 4.0 20.\ 2
HCB J.lglkg 2.5 12.5 0
Minerale olie J.lglkg 15.0 75.0 50
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen
2 2 2 2 ~ 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
47. ZEESLUIS WINTAM - Afwaarts 7 februari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2!!m) % 1.8
Organische stof % 0.59
Zware metalen
Cd mglkg 1.00 1.70
Hg mg/kg 0.030 0.042
Cu mglkg 16.0 32.0
Ni mglkg 10.0 26.9
Pb mg/kg 76.0 117.5
Zn mglkg 186 420
Cr mglkg 20.0 35.7
As mg/kg 8.3 14.2
Organische microverontreinigingen
EOX mgCllkg <0.2 0
Som 10 PAK's !!g1kg 1249.0 1249.0 2 25
PCB 28 !!g1kg 1.5 7.5 2 88
PCB 52 !!g/kg 1.5 7.5 2 88
PCB 101 !!g1kg 0.9 4.4 2 9
PCB 118 !!g/kg 0.3 1.6 I
PCB 138 !!g/kg' 0.5 2.6 I
PCB 153 !!g1kg 0.7 3.6 I
PCB 180 !!g/kg 0.4 1.9 I
Som 6 PCB's !!g/kg 5.5 27.4 1
Som 7 PCB's ~lg/kg 5.8 28.9 I 45
Aldrin !!g1kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin !!g1kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin !!g/kg <0.05 0
Endrin !!g1kg <0.05 (n.a.) 0
Drins !!g1kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) !!g/kg 0.5 2.7 0
a Endosulfan !!g/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat !!g1kg <0.05 0
HCH a !!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb !!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg !!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen !!g/kg <0.05 0
Heptachloor ~lglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide !!g/kg <0.05 0
Heptachl.+epox. !!g1kg <0.05 0
Som pesticiden ~lglkg 2.6 13.2 2
HCB !!g1kg 2.1 10.5 0
Minerale olie !!g1kg 21.0 105.0 110
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op niet toegestane normoverschrijdingen
3
2 2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuis~ouding)
51. DOKKE BERE OR ECHTIZA DVLIETSL IS - Opwaarts 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2~m) % 22.0
Organische stof % 4.14
Zware metalen
Cd mg/kg 3.60 4.41 2 120
Hg mg/kg 0.900 0.964 2 93
Cu mg/kg 47.0 55.1 2 58
Ni mg/kg 21.0 23.0 I
Pb mg/kg 77.0 86.0 I
Zn mg/kg 315 361 I
Cr mg/kg 81.0 86.2 I
As mg/kg 27.0 30.8 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg 2 0
Som 10 PAK's ~lg/kg 2171.0 2171.0 2 117
PCB 28 ~g/kg 3.7 8.9 2 124
PCB 52 ~g/kg 8.4 20.3 2 408
PCB 101 ~g/kg 12.0 29.0 2 625
PCB 118 ~g/kg 5.7 13.8 2 244
PCB 138 ~g/kg 9.1 22.0 2 450
PCB 153 ~g/kg 15.0 36.3 3 21
PCB 180 ~g/kg 5.5 13.3 2 232
Som 6 PCB's ~g/kg 53.7 129.8 1
Som 7 PCB's ~g/kg 59.4 143.6 I 618
Aldrin ~g/kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin ~g/kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin ~g/kg <0.05 0
Endrin ~g/kg <0.05 (n.a) 0
Drins ~g/kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) ~g/kg 3.8 9.2 0
a Endosulfan ~lg/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat ~g/kg <0.05 0
HCHa ~g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb ~g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg ~g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen ~g/kg <0.05 0
HeptachIoor ~g/kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide ~g/kg <0.05 0
HeptachI.+epox. ~g/kg <0.05 0
Som pesticiden ~g/kg 5.4 13.1 2
HCB ~g/kg 1.6 3.9 0
Minerale olie ~g/kg 389.0 940.2 1780
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op maximum 2 toegestane norrnoverschrijdingen «50%)
4
3
2 2 2 2 2 2 2
A 4
3
2 2 2 2 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
53. DOKKE BO DEWIJNNA CAUWELAERTSLUl5- Opwaarts 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2~lm) % 30.0
Organische stof % 6.38
Zware metalen
Cd mg/kg 9.60 10.13 3 35
Hg mg/kg 1.400 1.351 2 170
Cu mg/kg 93.0 90.9 3 I
i mglkg 33.0 28.9 I
Pb mglkg 180.0 177.1 I
Zn mg/kg 755 707 2 47
Cr mglkg 136.0 123.6 1
As mglkg 48.0 47.1 1
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg 3.9 0
Som 10 PAK's J.Ig1kg 4930.0 4930.0 2 393
PCB 28 J.Ig/kg 4.8 7.5 2 88
PCB 52 J.Ig1kg 11.0 17.2 2 331
PCB 101 ~lg/kg 19.0 29.8 2 645
PCB 118 J.Ig1kg 8.7 13.6 2 241
PCB 138 J.Ig/kg 14.0 21.9 2 449
PCB 153 J.Ig/kg 24.0 37.6 3 25
PCB 180 J.Ig1kg 11.0 17.2 2 331
Som 6 PCB's J.Ig1kg 83.8 131.4 1
Som 7 PCB's J.Ig1kg 92.5 145.0 I 625
Aldrin J.Ig1kg <0.05 (n.a,) 0
Dieldrin J.Ig1kg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin J.Ig1kg <0.05 0
Endrin J.Ig1kg <0.05 (n.a.) 0
Drins J.Ig1kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) J.Ig/kg 4.9 7.7 0
a Endosulfan J.Ig/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat J.Ig/kg <0.05 0
HCHa J.Ig/kg <0.05 (n.a) 0
HCHb J.Ig/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg J.Ig/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen J.Ig1kg <0.05 0
Heptachloor J.Ig1kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide J.Ig1kg <0.05 0
Heptachl.+epox. J.Ig1kg <0.05 0
Som pesticiden J.Ig1kg 5.6 8.8 2
HCB J.Ig1kg 0.7 l.l 0
Minerale olie J.Ig1kg 924.0 1448.5 2 45
Beoordeling: 31
Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 normoverschrijdingen
~ 4
3 3 3 3
~ 2 2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuisbouding)
54. DOKKE BOUDEWIJNNA CAUWELAERTSLUIS - Afwaarts 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2l1m) % 29.0
Organische slof % 4.83
Zware metalen
Cd mg/kg 7.50 8.36 3 11
Hg mg/kg 0.990 0.974 2 95
Cu mg/kg 72.0 73.4 2 110
Ni mg/kg 27.0 24.2 I
Pb mg/kg 240.0 243.4 I
Zn mg/kg 1070 1039 4 44
Cr mg/kg 111.0 102.8 I
As mg/kg 56.0 56.9 4 3
Organische microverontreinigingen
EOX mgCllkg 3.1 0
Som 10 PAK's lIg/kg 2840.0 2840.0 2 184
PCB 28 lIg/kg 4.1 8.5 2 112
PCB 52 lIg/kg 9.1 18.9 2 371
PCB 101 lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
PCB 118 lIg/kg 7.2 14.9 2 273
PCB 138 lIg/kg 10.0 20.7 2 418
PCB 153 lIg/kg 16.0 33.1 3 10
PCB 180 lIg/kg 7.8 16.2 2 304
Som 6 PCB's lIg/kg 47.0 97.4 1
Som 7 PCB's lIgikg 54.2 112.3 1 461
Aldrin lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin lIg/kg <0.05 (n.a) 0
Aldrin+Dieldrin lIg/kg <0.05 0
Endrin lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
Drins lIg/kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) lig/kg 3.9 8.1 0
a Endosulfan lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaal lIg/kg <0.05 0
HCHa lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHb lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg lIg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen lIg/kg <0.05 0
Heptachloor lig/kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide lig/kg <0.05 0
HeptachL+epox. lig/kg <0.05 0
Som pesticiden lig/kg 4.6 9.6 2
HCB lig/kg 0.7 1.5 0
Minerale olie lig/kg 640.0 1325.8 2 33
Beoordeling: 31
Klasse-indeling gebaseerd op maximum 2 toegestane norrnoverschrijdingen «50%)
14 ~ ~ ~ ~
3 3 3 3
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
55. HA SADOK 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum «2Ilm) % 23.0
Organische stof % 6.38
Zware metalen
Cd mg/kg 7.30 8.25 3 10
Hg mg/kg 1.000 1.045 2 109
Cu mg/kg 97.0 107.0 3 19
Ni mg/kg 25.0 26.5 I
Pb mg/kg 158.0 169.2 I
Zn mg/kg 640 697 2 45
Cr mg/kg 111.0 115.6 I
As mg/kg 41.0 44.4 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg 4.4 0
Som 10 PAK's Ilglkg 4100.0 4100.0 2 310
PCB 28 Ilglkg 3.0 4.7 2 18
PCB 52 Ilg/kg 4.9 7.7 2 92
PCB 101 Ilg/kg 10.0 15.7 2 292
PCB 118 Ilglkg 5.2 8.2 2 104
PCB 138 Ilg/kg 6.4 10.0 2 151
PCB 153 Ilg/kg 12.0 18.8 2 370
PCB 180 Ilg/kg 5.5 8.6 2 116
Som 6 PCB's Ilg/kg 41.8 65.5 I
Som 7 PCB's Ilg/kg 47.0 73.7 I 268
Aldrin Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin ~lg/kg <0.05 0
Endrin Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
Drins Ilglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) ~lg/kg <0.05 0
a Endosulfan Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat Ilg/kg <0.05 0
HCHa Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb Ilglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen Ilg/kg <0.05 0
Heptachloor Ilg/kg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide Ilglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. Ilg/kg <0.05 0
Som pesticiden Ilg/kg 0.5 0.8 2
HCB Ilg/kg 0.5 0.8 0
Minerale olie Ilg/kg 889.0 1393.7 2 39
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op maximum 2 toegestane norrnoverschrijdingen «50%)
~ ~
3 3 3 3 3 3
2
I
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
57. WIELINGEN Cadzand Bad 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<2l!m) % 9.0
Organische stof % 2.41
Zware metalen
Cd mg/kg 0.13 0.20
Hg mg/kg 0.240 0.309
Cu mg/kg 4.6 7.6
Ni mg/kg 7.0 12.9
Pb mg/kg 14.0 19.4
Zn mglkg 41 71
Cr mglkg 16.0 23.5
As mg/kg 9.0 13.3
Organische microverontreinigingen
EOX mgCI/kg 0.27 0
Som 10 PAK's Jlglkg 358.0 358.0 0
PCB 28 I!glkg 0.9 3.9 I
PCB 52 Jlg/kg 2.0 8.3 2 107
PCB 101 Jlg/kg 3.1 12.8 2 221
PCB 118 I!g/kg 2.5 10.4 2 159
PCB 138 I!g/kg 1.7 7.0 2 76
PCB 153 ~Ig/kg 2.9 12.0 2 200
PCB 180 I!g/kg 0.4 1.7 I
Som 6 PCB's I!g/kg 11.1 45.8 I
Som 7 PCB's I!g/kg 13.6 56.2 I 181
Aldrin I!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin I!glkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin Jlglkg <0.05 0
Endrin I!g/kg <0.05 (n.a.) 0
Drins I!g/kg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) I!g/kg 0.7 3.0 0
a Endosulfan I!g/kg <0.05 (n.a) 0
a Endos.+sulfaat I!g/kg <0.05 0
HCHa I!g/kg <0.05 (n.a) 0
HCHb I!g/kg <0.05 (n.a.) 0
HCHg Jlglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen Jlglkg <0.05 0
Heptachloor Jlg/kg <0.05 (n.a) 0
Heptachlepoxide Jlg/kg <0.05 0
Heptachl.+epox. Jlg/kg <0.05 0
Som pesticiden Jlg/kg 1.0 4.1 2
HCB Jlg/kg 0.3 1.1 0
Minerale olie Jlg/kg 17.0 70.4 41
Beoordeling: 21
Klasse-indeling gebaseerd op meer dan 2 norrnoverschrijdingen
2
2
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (Vierde Nota waterhuishouding)
59. WIELINGEN Kruishoofd 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Klasse Overschrijding
gehalte gehalte klassegrens
(%)
Lutum (<211m) % 3.8
Organische stof % 0.67
Zware metalen
Cd mglkg 0.13 0.22 I
Hg mglkg 0.470 0.656 2 31
Cu mglkg 3.0 5.8 I
Ni mglkg 4.6 11.7 I
Pb mg/kg 9.9 15.1 I
Zn mglkg 29 63 I
Cr mg/kg 10.0 17.4 I
As mglkg 5.8 9.7 I
Organische microverontreinigingen
EOX mgCl/kg <0.1 0
Som 10 PAK's llglkg 82.0 82.0 0
PCB 28 llglkg 0.6 3.2 I
PCB 52 llglkg 0.7 3.6 I
PCB lOl llglkg 0.8 3.9 I
PCB 118 llglkg 0.6 3.0 1
PCB 138 llglkg 0.6 3.1 I
PCB 153 llglkg 0.9 4.5 2 13
PCB 180 llglkg 0.3 1.7 I
Som 6 PCB's llglkg 4.0 19.9 I
Som 7 PCB's llglkg 4.6 22.9 1 14
Aldrin llglkg <0.05 (n.a.) 0
Dieldrin ~lglkg <0.05 (n.a.) 0
Aldrin+Dieldrin llglkg <0.05 0
Endrin llglkg <0.05 (n.a.) 0
Drins llglkg <0.05 0
DDT(+DDD,DDE) llglkg 1.8 8.9 0
a Endosulfan llglkg <0.05 (n.a.) 0
a Endos.+sulfaat llg/kg <0.05 0
HCHa llglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHb llglkg <0.05 (n.a.) 0
HCHg llglkg <0.05 (n.a.) 0
HCH-verbindingen llg/kg <0.05 0
Heptachloor llglkg <0.05 (n.a.) 0
Heptachlepoxide llglkg <0.05 0
Heptachl.+epox. llglkg <0.05 0
Som pesticiden I1g1kg 2.0 9.9 2
HCB l1g1kg 0.2 1.0 0
Minerale olie l1g1kg 14.0 70.0 40
Beoordeling: 21




verspreiding in zoute wateren
(uniforme gehaltetoets)
volgens Vierde Nota waterhuishouding
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
1. SLUISSCHE HOMPELS 10 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2llm) % 4.0
Organische stof % 0.28
Zware metalen
Cd mglkg <0.12 <
Hg mg/kg 0.\30 0.181 <
Cu mglkg 2.0 3.9 <.
Ni mglkg 3.7 9.3 <
Pb mglkg 7.7 11.7 <
Zn mglkg 23 50 <
Cr mglkg 7.8 13.4 <
As mglkg 5.4 9.0 <
Organische microverontreinigingen
Naft Ilglkg <0.7 (n.a.) <
B(a)A Ilglkg 9.0 9.0 <
BghiPe lIg/kg 8.0 8.0 <
B(a)P Ilglkg 9.0 9.0 <
Fen ~lglkg 13.0 13.0 <
lP Ilglkg 7.0 7.0 <
Ant Ilglkg 4.0 4.0 <
B(k)F Ilglkg 5.0 5.0 <
Chr Ilglkg 11.0 11.0 <
Flu ~lg/kg 19.0 19.0 <
PCB 28 lIg/kg 0.2 0.9 <
PCB 52 Ilglkg 0.2 I.l <
PCB 101 Ilglkg 0.2 1.2 <
PCB 118 Ilglkg 0.2 1.2 <
PCB 138 Ilglkg 0.2 0.9 <
PCB 153 Ilglkg 0.3 1.4 <
PCB 180 lIg/kg <0.1 <
Aldrin lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin Ilglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin Ilglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) Ilglkg I.l 5.3 <
HCHg lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide Ilglkg <0.05 <
HCB Ilglkg <0.1 <
Minerale olie mglkg 8.9 44.5 <
Beoordeling: vtrspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
43. DREMPEL VA VLISSINGE - Rode kAnt 10 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<211m) % 3.0
Organische stof % 0.26
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 <
Hg mglkg 0.050 0.071 <
Cu mglkg <0.96 <
Ni mglkg 4.0 10.8 <
Pb mglkg 5.9 9.1 <
Zn mglkg 19 43 <
Cr mglkg 21.0 37.5 <
As mglkg 14.0 23.9 <
Organische microverontreinigingen
Naft llglkg <2.2 <
B(a)A llglkg <0. I (n.a.) <
BghiPe llglkg <0.1 (n.a.) <
B(a)P llglkg <0.1 (n.a.) <
Fen llglkg 2.0 2.0 <
lP llglkg <0.2 (n.a.) <
Ant llglkg <0.03 (n.a.) <
B(k)F llglkg <0. I (n.a.) <
Chr llglkg <0. I (n.a.) <
Flu llglkg 1.0 1.0 <
PCB 28 llglkg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 llglkg <0.05 (n.a) <
PCB 101 llglkg 0.1 0.6 <
PCB 118 llglkg <0.\ <
PCB 138 llglkg <0.05 (n.a.) <
PCB 153 llglkg <0.05 (n.a.) <
PCB 180 llglkg <0.05 (n.a) <
Aldrin llglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin llglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin llglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) llglkg <0.05 <
HCHg llglkg <0.05 (n.a) <
Heptachloorepoxide llglkg <0.05 <
HCB llglkg <0.05 (n.a) <
Minerale olie mglkg <2 <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPEC[E - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
44. DREMPEL VAN vLissr GE - Groene kant 10 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2l!m) % 2.6
Organische stof % 0.02
Zware metalen
Cd mglkg <0.[2 <
Hg mglkg 0.040 0.057 <
Cu mglkg <0.96 <
Ni mglkg 4.1 [ 1.0 <
Pb mglkg 6.7 [0.4 <
Zn mglkg 20 45 <
Cr mglkg 23.0 41.1 <
As mglkg 13.0 22.2 <
Organische microverontreinigingen
Naft l!g1kg <2.2 <
B(a)A I!gIkg <0.[ (n.a.) <
BghiPe l!g1kg <0.[ (n.a.) <
B(a)P l!g1kg <0.[ (n.a.) <
Fen l!g1kg 1.0 1.0 <
[P I!gIkg <0.2 (n.a) <
Ant I!gIkg <0.03 (n.a.) <
B(k)F I!gIkg <0. [ (n.a.) <
Chr I!gIkg <0.[ (n.a) <
Flu I!gIkg <0.3 (n.a.) <
PCB 28 I!gIkg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 I!gIkg <0.05 (n.a.) <
PCB 10[ I!gIkg <0.05 (n.a) <
PCB [18 I!gIkg <0.[ <
PCB [38 I!gIkg <0.05 (n.a) <
PCB [53 I!gIkg <0.05 (n.a.) <
PCB 180 I!gIkg <0.05 (n.a.) <
Aldrin I!gIkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin I!gIkg <0.05 (n.a) <
Endrin l!g1kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) I!gIkg <0.05 <
HCHg I!gIkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide l!g1kg <0.05 <
HCB I!gIkg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mglkg <[ (n.a.) <
Beoordeling: \'erspr(iding toegestaan
ENALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
2. DREMPEL VA BORSSELE - Groene kant 10 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2~m) % 6.2
Organische stof % 1.69
Zware metalen
Cd mglkg 0.16 <
Hg mglkg 0.050 0.067 <
Cu mglkg 3.5 6.3 <
Ni mglkg 5.8 12.5 <
Pb mglkg 11.0 16.1 <
Zn mglkg 37 72 <
Cr mglkg 19.0 30.4 <
As mglkg 7.4 11.7 <
Organische microverontreinigingen
Naft ~gIkg <0.7 (n.a.) <
B(a)A ~lglkg 8.0 8.0 <
BghiPe ~gIkg 11.0 11.0 <
B(a)P ~gIkg 10.0 10.0 <
Fen ~gIkg 16.0 16.0 <
lP ~gIkg 11.0 11.0 <
Ant ~gIkg 1.0 1.0 <
B(k)F . ~gIkg 6.0 6.0 <
Chr ~gIkg 11.0 11.0 <
Flu ~g/kg 21.0 21.0 <
PCB 28 ~gIkg 0.6 3.0 <
PCB 52 ~g/kg 0.7 3.5 <
PCB lOl ~gIkg 1.1 5.5 <
PCB 118 ~gIkg 1.0 4.9 <
PCB 138 ~g/kg 1.0 5.0 <
PCB 153 ~gIkg 1.9 9.5 <
PCB 180 ~gIkg 0.6 2.8 <
Aldrin ~gIkg <0.05 (n.a) <
Dieldrin ~gIkg <0.05 (n.a) <
Endrin ~g/kg <0.05 (n.a) <
DDT(+DDD,DDE) ~g/kg 0.6 2.9 <
HCHg ~gIkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide ~gIkg <0.05 <
HCB ~gIkg <0.1 <
Minerale olie mglkg 8.7 43.5 <
Beoordeling: verspreiding torgestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
3. DREMPEL VAN BORSSELE - Rode kant 10 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrij ding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2l!m) % 5.8
Organische stof % 1.16
Zware metalen
Cd mglkg 0.16 <
Hg mglkg 0.250 0.338 <
Cu mglkg 4.7 8.6 <
Ni mglkg 6.6 . 14.6 <
Pb mglkg 13.0 19.1 <
Zn mglkg 45 89 <
Cr mglkg 23.0 37.3 <
As mglkg 9.5 15.2 <
Organische microverontreinigingen
Naft l!gIkg <0.7 (n.a.) <
B(a)A l!gIkg 15.0 15.0 <
BghiPe l!gIkg 17.0 17.0 <
B(a)P l!gIkg 17.0 17.0 <
Fen l!g1kg 25.0 25.0 <
lP l!gIkg 17.0 17.0 <
Ant l!gIkg 5.0 5.0 <
B(k)F l!gIkg 10.0 10.0 <
Chr l!gIkg 19.0 19.0 <
Flu ~lglkg 31.0 31.0 <
PCB 28 l!gIkg 1.1 5.5 <
PCB 52 l!gIkg 1.3 6.5 <
PCB 101 l!gIkg 2.2 ILO <
PCB 118 l!gIkg 2.1 10.5 <
PCB 138 l!gIkg 2.2 11.0 <
PCB 153 l!gIkg 3.7 18.5 <
FCB 180 ~lglkg 1.5 7.5 <
Aldrin ~tglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin l!gIkg <0.05 (n.a.) <
Endrin l!g1kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) l!gIkg 1.0 4.8 <
HCHg l!gIkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide l!gIkg <0.05 <
HCB l!gIkg 0.4 2.0 <
Minerale olie mglkg 15.0 75.0 <
Beoordeling: verspreiding toqestaan
EVALUATrE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
42. PAS VA TERNEUZE 10 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
'Lutum «2llm) % 3.0
Organische stof % 0.57
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 <
Hg mglkg 0.410 0.580 <
Cu mglkg 2.4 4.8 <
Ni mglkg 4.1 11.0 <
Pb mglkg 11.0 17.0 <
Zn mg/kg 33 75 <
Cr mglkg 20.0 35.7 <
As mglkg 13.0 22.2 <
Organische microverontreinigingen
Naft llglkg 3.0 3.0 <
B(a)A llg/kg 6.0 6.0 <
BghiPe llg/kg 6.0 6.0 <
B(a)P ~lglkg 6.0 6.0 <
Fen llglkg 7.0 7.0 <
lP llglkg 7.0 7.0 <
Ant llglkg 2.0 2.0 <
B(k)F llglkg 4.0 4.0 <
Chr llglkg 8.0 8.0 <
Flu llglkg 12.0 12.0 <
PCB 28 llglkg 1.4 7.0 <
PCB 52 llglkg 3.3 16.5 <
PCB lOl llglkg 4.3 21.5 <
PCB 118 llglkg 2.9 14.5 <
PCB 138 llglkg 3.7 18.5 <
PCB 153 llglkg 5.3 26.5 <
PCB 180 J!gIkg 1.8 9.0 <
Aldrin llglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin llglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin llglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) J!gIkg 1.8 9.0 <
HCHg J!gIkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide J!gIkg <0.05 <
HCB llglkg 0.5 2.7 <
Minerale olie mglkg 3.9 19.5 <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 1'6 (unifonne gehaltetoets)
4. TERNEUZE 10 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2~m) % 2.7
Organische stof % 0.14
Zware metalen
Cd mg/kg <0.06 <
Hg mg/kg <0.0086 <
Cu mg/kg <0.96 <
Ni mg/kg 3.5 9.4 <
Pb mg/kg 7.4 11.4 <
Zn mg/kg 24 54 <
Cr mg/kg 19.0 33.9 <
As mg/kg 11.0 18.8 <
Organische microverontreinigingen
Naft ~g/kg <2.2 <
B(a)A ~g/kg 3.0 . 3.0 <
BghiPe ~g/kg 3.0 3.0 <
B(a)P ~g/kg 3.0 3.0 <
Fen ~g/kg 2.0 2.0 <
lP ~g/kg 3.0 3.0 <
Ant ~g/kg <0.03 (n.a.) <
B(k)F ~g/kg 2.0 2.0 <
Chr ~g/kg 4.0 4.0 <
Flu ~g/kg 6.0 6.0 <
PCB 28 ~g/kg 0.7 3.6 <
PCB 52 ~g/kg 1.1 5.5 <
PCB 101 ~g/kg 1.6 8.0 <
PCB 118 ~g/kg 1.0 5.0 <
PCB 138 ~g/kg 1.1 5.5 <
PCB 153 ~g/kg 2.1 10.5 <
PCB 180 ~g/kg 0.6 3.2 <
Aldrin ~lg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) ~g/kg 0.9 4.5 <
HCHg ~g/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide ~g/kg <0.05 <
HCB ~g/kg 0.1 0.6 <
Minerale olie mg/kg <1 (n.a.) <
Beoordeling: versDreidino toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
5. OVERLOOP VAN HANSWEERT - Afwaarts 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2l!m) % 2.3
Organische stof % 0.08
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 <
Hg mglkg <0.0086 <
Cu mglkg <0.96 <
Ni mglkg 2.5 6.7 <
Pb mglkg 5.8 9.0 <
Zn mglkg 23 52 <
Cr mglkg 18.0 32.1 <
As mglkg 11.0 18.8 <
Organische microverontreinigingen
Naft I!gIkg <2.2 <
B(a)A ~lglkg <0.1 (n.a.) <
BghiPe I!gIkg 1.0 1.0 <
B(a)P I!gIkg <0.1 (n.a.) <
Fen I!gIkg 1.0 1.0 <
lP I!gIkg 1.0 1.0 <
Ant I!gIkg <0.03 (n.a.) <
B(k)F I!gIkg <0.1 (n.a.) <
Chr I!gIkg <0.1 (n.a.) <
Flu I!glkg 1.0 1.0 <
PCB 28 I!glkg 0.7 3.6 <
PCB 52 I!gIkg 1.0 4.8 <
PCB 101 I!gIkg 1.4 7.0 <
PCB 118 I!gIkg 0.8 4.0 <
PCB 138 I!gIkg 1.3 6.5 <
PCB 153 I!gIkg 1.9 9.5 <
PCB 180 ~lglkg 0.8 4.2 <
Aldrin I!gIkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin I!gIkg <0.05 (n.a.) <
Endrin I!gIkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) lIgikg 0.5 2.7 <
HCHg I!gIkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide lIgikg <0.05 <
HCB I!gIkg <0.1 <'
Minerale olie mglkg <I (n.a.) <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUAT1E BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
6. OVERLOOP VA HA SWEERT - Opwaarts 9 januari 2003
Parameter ÇJemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2Jlm) % I.S
Organische stof % 0.07
Zware metalen
Cd mg/kg <0.06 <
Hg mg/kg 0.400 0.S66 <
Cu mg/kg <1.92 <
Ni mg/kg 2.6 7.0 <
Pb mg/kg 4.S 7.0 <
Zn mg/kg 19 43 <
Cr mg/kg 14.0 2S.0 <
As mg/kg 6.8 11.6 <
Organische microverontreinigingen
Naft Jlg/kg <0.7 (n.a.) <
B(a)A Jlg/kg 1.0 1.0 <
BghiPe Jlg/kg 1.0 1.0 <
B(a)P Jlg/kg 1.0 1.0 <
Fen Jlg/kg 1.0 1.0 <
lP Jlg/kg 1.0 1.0 <
Ant Jlg/kg <0.03 (n.a.) <
B(k)F Jlg/kg 1.0 1.0 <
Chr Jlg/kg 1.0 1.0 <
Flu Jlg/kg 2.0 2.0 <
PCB 28 Jlg/kg <O.OS (n.a.) <
PCB S2 Jlg/kg 1.8 9.0 <
PCB 101 Jlg/kg 2.0 10.0 <
PCB 118 Jlg/kg 1.3 6.S <
PCB 138 Jlglkg 1.6 8.0 <
PCB IS3 Jlglkg 2.8 14.0 <
PCB 180 Jlg/kg 0.8 4.1 <
Aldrin ~lg/kg <O.OS (n.a.) <
Dieldrin Jlg/kg <O.OS (n.a.) <
Endrin Jlg/kg <O.OS (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) Jlg/kg S.6 28.0 > 40
HCHg Jlg/kg <O.OS (n.a) <
Heptachloorepoxide Jlg/kg <O.OS <
HCB Jlg/kg 0.3 I.S <
Minerale olie mg/kg 3.S 17.S <
Beoordeling: verspreiding torgestaan
Toegestane normoverschrijdingen «SO%)
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EVALUATIE BAGGERSPECIE· CAMPAGNE 16 (uniforme gehalletoets)
7. DREMPEL VA HA SWEERT - Afwaarts boei SI 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2l!m) % 1.8
Organische stof % 0.11
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 <
Hg mglkg <0.0086 <
Cu mglkg <0.96 <
Ni mglkg 2.8 7.5 <
Pb . mglkg 4.0 6.2 <
Zn mglkg 21 47 <
Cr mglkg 13.0 23.2 <
As mglkg 5.8 9.9 <
Organische microverontreinigingen
Naft I!glkg <0.7 (n.a.) <
B(a)A I!glkg <0.1 (n.a.) <
BghiPe I!glkg <0.1 (n.a.) <
B(a)P I!glkg <0.1 (n.a.) <
Fen I!glkg 1.0 1.0 <
lP J.lglkg <0.2 (n.a.) <
Ant ~lg!kg <0.03 (n.a.) <
B(k)F I!glkg <0.1 (n.a.) <
Chr I!glkg <0.1 (n.a.) <
Flu I!glkg 1.0 1.0 <
PCB 28 I!glkg 1.2 6.0 <
PCB 52 I!glkg 1.9 9.5 <
PCB 101 I!glkg 1.9 9.5 <
PCB 118 I!glkg 1.4 7.0 <
PCB 138 I!glkg 1.5 7.5 <
PCB 153 I!glkg 1.9 9.5 <
PCB 180 J.lglkg 1.1 5.5 <
Aldrin I!glkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin I!glkg <0.05 (n.a.) <
Endrin I!glkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) I!glkg 1.1 5.5 <
HCHg I!glkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide I!glkg <0.05 <
HCB I!glkg 0.2 0.9 <
Minerale olie mglkg <I (n.a.) <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
8. DREMPEL VAN HA SWEERT - Opwaarts boei 51 8 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «211m) % 1.9
Organische stof % 0.11
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 <
Hg mglkg <0.0086 <
Cu mglkg <0.96 <
Ni mglkg 3.0 8.1 <
Pb mglkg 4.7 7.3 <
Zn mglkg 17 38 <
Cr mglkg 13.0 23.2 <
As mglkg 5.3 9.0 <
Organische microverontreinigingen
Naft ~lglkg <0.7 (n.a.) <
B(a)A ~lg/kg <0.1 (n.a.) <
BghiPe. l1g/kg <0.1 (n.a.) <
B(a)P l1g1kg 1.0 1.0 <
Fen l1g1kg 1.0 1.0 <
lP l1g1kg 1.0 1.0 <
Ant l1g1kg <0.03 (n.a.) <
B(k)F l1g1kg <0.1 (n.a.) <
Chr l1g1kg <0.1 (n.a.) <
Flu l1g1kg 1.0 1.0 <
PCB 28 l1g1kg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 l1g1kg <0.05 (n.a.) <
PCB 101 l1g1kg <0.1 <
PCB 118 l1g1kg <0.05 (n.a.) <
PCB 138 l1g1kg <0.05 (n.a.) <
PCB 153 l1g1kg <0.05 (n.a.) <
PCB 180 l1g1kg <0.05 (n.a.) <
Aldrin l1g1kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin l1g1kg <0.05 (n.a) <
Endrin l1g1kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) l1g1kg <0.05 <
HCHg l1g1kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide l1g1kg <0.05 <
HCB l1g1kg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mglkg 7.9 39.5 <
Beoordeling: verspreiding torgestaan
EVALUAT[E BAGGERSPECIE - CAMPAGNE [6 (unifonne gehaltetoets)
9. WALSOORDE' 8 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2I1m) % 2.0
Organische stof % 0.11
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 <
Hg mglkg 0.350 0.495 <
Cu mglkg <0.96 <
Ni mglkg 4.1 [ 1.0 <
Pb mglkg 4.8 7.4 <
Zn mglkg 19 43 <
Cr mglkg 13.0 23.2 <
As mglkg 5.5 9.4 <
Organische microverontreinigingen
Naft I1g1kg <2.2 <
B(a)A I1g1kg 3.0 3.0 <
BghiPe I1g1kg 3.0 3.0 <
B(a)P I1g1kg 3.0 3.0 <
Fen I1g1kg 4.0 4.0 <
[P I1g1kg 3.0 3.0 <
Ant I1g1kg 2.0 2.0 <
B(k)F I1g1kg 2.0 2.0 <
Chr I1g1kg 4.0 4.0 <
Flu I1g1kg 5.0 5.0 <
PCB 28 I1g1kg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 I1g1kg <0.05 (n.a.) <
PCB 10[ I1g1kg 0.2 0.9 <
PCB [18 I1g1kg <0.1 <
PCB 138 I1g1kg <0.05 (n.a) <
PCB 153 I1g1kg <0.05 (n.a) <
PCB 180 I1g1kg <0.05 (n.a.) <
Aldrin I1g1kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin I1g1kg <0.05 (n.a) <
Endrin I1g1kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) I1g1kg <0.05 <
HCHg I1g1kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide I1g1kg <0.05 <
HCB I1g1kg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mglkg <2 0<
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
10. RAND PLATE VAN VALKENISSE - Omgeving boei 52 8 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2lim) % 2.1
Organische stof % 0.08
Zware metalen
Cd mglkg <0.06 <
Hg mglkg 0.300 0.424 <
Cu mglkg <0.96 <
Ni mglkg 2.6 7.0 <
Pb mglkg 12.0 18.5 <
Zn mglkg 17 38 <
Cr mg/kg 9.8 17.5 <
As mglkg. 4.9 8.4 <
Organische microverontreinigingen
Naft liglkg <2.2 <
B(a)A lig/kg. 2.0 2.0 <
BghiPe lig/kg 2.0 2.0 <
B(a)P lig/kg 2.0 2.0 <
Fen liglkg 4.0 4.0 <
lP liglkg 2.0 2.0 <
Ant liglkg 1.0 1.0 <
B(k)F liglkg 1.0 1.0 <
Chr liglkg 2.0 2.0 <
Flu liglk~ 5.0 5.0 <
PCB 28 liglkg <0.05 (n.a) <
PCB 52 liglkg <0.05 (n.a) <
PCB 101 liglkg 0.1 0.6 <
PCB 118 liglkg <0.1 <
PCB 138 liglkg <0.05 (n.a) <
PCB 153 liglkg <0.05 (n.a) <
PCB 180 liglkg <0.05 (n.a.) <
Aldrin liglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin liglkg <0.05 (n,a) <
Endrin liglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) liglkg <0.05 <
HCHg liglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide liglkg <0.05 <
HCB liglkg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mglkg 4.7 23.5 <
Beoordeling: verspreiding tOfgestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
I I. RAND PLATE VA VALKENISSE - Omgeving boei 56 8 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2J.lm) % 1.9
Organ ische stof % 0.16
Zware metalen
Cd mglkg <0.12 <
Hg mglkg <0.017 <
Cu mglkg <1.92 <
Ni mglkg 3.1 8.3 <
Pb mglkg 5.5 8.5 <
Zn mglkg 23 52 <
Cr mglkg 12.0 21.4 <
As mglkg 5.4 9.2 <
Organische microverontreinigingen
Naft J.lglkg 4.0 4.0 <
B(a)A J.lglkg 3.0 3.0 <
BghiPe J.lglkg 3.0 3.0 <
B(a)P J.lglkg 4.0 4.0 <
Fen J.lglkg 6.0 6.0 <
lP J.lglkg 3.0 3.0 <
Ant J.lglkg 1.0 1.0 <
B(k)F J.lglkg 2.0 2.0 <
Chr J.lglkg 4.0 4.0 <
Flu J.lglkg 8.0 8.0 <
PCB 28 J.lglkg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 J.lglkg <0.05 (n.a.) <'
PCB lOl J.lglkg 0.2 1.2 <
PCB 118 J.lglkg 0.1 0.6 <
PCB 138 J.lglkg <0.05 (n.a.) <
PCB 153 J.lglkg <0.05 (n.a.) <
PCB 180 J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Aldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) J.lglkg <0.05 <
HCHg I!gIkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide Jlglkg <0.05 <
HCB J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mglkg 8.3 41.5 <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
12. RAND PLATEN VAN VALKENISSE - Omgeving boei 60 8 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2Jlm) % 2.0
Organische stof % 0.14
Zware metalen
Cd mgfkg <0.12 <
Hg mgfkg 0.210 0.297 <
Cu mgfkg <1.92 <
Ni mgfkg 4.8 12.9 <
Pb mgfkg 5.1 7.9 <
Zn mgfkg 23 52 <
Cr mgfkg 13.0 23.2 <
As mgfkg 5.8 9.9 <
Organische microverontreinigingen
Naft Jlg/kg <2.2 <
B(a)A Jlgfkg 4.0 4.0 <
BghiPe Jlgfkg 3.0 3.0 <
B(a)P Jlgfkg 4.0 4.0 <
Fen Jlgfkg 3.0 3.0 <
lP Jlgfkg 3.0 3.0 <
Ant Jlgfkg 2.0 2.0 <
B(k)F Jlgfkg 2.0 2.0 <
Chr Jlgfkg 4.0 4.0 <
Flu Jlgfkg 7.0 7.0 <
PCB 28 Jlg/kg <0.05 (n.a) <
PCB 52 Jlgfkg <0.05 (n.a.) <
PCB 101 Jlgfkg 0.1 0.6 <
PCB 118 Jlgfkg <0.1 <
PCB 138 Jlgfkg <0.05 (n.a.) <
PCB 153 Jlgfkg <0.05 (n.a.) <
PCB 180 Jlgfkg <0.05 (n.a.) <
Aldrin Jlgfkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin Jlgfkg <0.05 (n.a.) <
Endrin Jlg/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) Jlgfkg <0.05 <
HCHg Jlgfkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide Jlg/kg <0.05 <
HCB Jlgfkg <0.05 (n.a) <
Minerale olie mgfkg <1 (n.a.) <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoels)
13. DREMPEL VAN VALKENISSE - Omgeving boei 64 8 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoels %
Lutum «2I!m) % 2.1
Organische stof % 0.09
Zware metalen
Cd mg/kg <0.06 <
Hg mg/kg 0.080 0.113 <
Cu mg/kg <1.92 <
Ni mg/kg 4.1 11.0 <
Pb mg/kg 4.9 7.6 <
Zn mg/kg 24 54 <
Cr mg/kg 16.0 28.6 <
As mg/kg 5.8 9.9 <
Organische microverontreinigingen
Naft !!g/kg <0.7 (n.a.) <
B(a)A !!g/kg 1.0 1.0 <
BghiPe !!g/kg 1.0 1.0 <
B(a)P !!g/kg 2.0 2.0 <
Fen !!g/kg 2.0 2.0 <
lP !!g/kg 2.0 2.0 <
Ant !!g/kg <0.03 (n.a.) <
B(k)F !!g/kg 1.0 1.0 <
Chr !!g/kg 2.0 2.0 <
Flu !!g/kg 3.0 3.0 <
PCB 28 !!g/kg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 !!g/kg <0.05 (n.a.) <
PCB 101 !!g/kg <0.1 <
PCB 118 !!g/kg <0.05 (n.a.) <
PCB 138 Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
PCB 153 Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
PCB 180 !!g/kg <0.05 (n.a.) <
Aldrin Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin Ilg/kg <0.05 (n.a) <
Endrin Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) Ilg/kg <0.05 <
HCHg I!g/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide Ilg/kg <0.05 <
HCB ~lg/kg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mg/kg <I (n.a.) <
Beoordeling: ,'erspreiding toegestaan
EVALUATlE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
14. DREMPEL VA VALKE ISSE - Omgeving Schaarboei 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2llm) % 2.1
Organische stof % 0.17
Zware metalen
Cd mg/kg <0.12 <
Hg mg/kg 0.140 0.198 <
Cu mg/kg <1.92 <
Ni mg/kg 3.6 9.7 <
Pb mg/kg 6.5 10.0 <
Zn mg/kg 29 65 <
Cr mg/kg 19.0 33.9 <
As mg/kg 6.4 10.9 <
Organische microverontreinigingen
Naft Ilg/kg 3.0 3.0 <
B(a)A Ilg/kg 3.0 3.0 <
BghiPe Ilg/kg 4.0 4.0 <
B(a)P ~lg/kg 4.0 4.0 <
Fen ~lg/kg 4.0 4.0 <
lP Ilg/kg 4.0 4.0 <
Ant Ilg/kg 1.0 1.0 <
B(k)F Ilg/kg 2.0 2.0 <
Chr Ilg/kg 4.0 4.0 <
Flu Ilg/kg 7.0 7.0 <
PCB 28 Ilg/kg <0.05 (n.a) <
PCB 52 Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
PCB 101 Ilg/kg 0.6 2.8 <
PCB 118 Ilg/kg 0.3 . 1.3 <
PCB 138 Ilg/kg 0.3 1.7 <
PCB 153 Ilg/kg 0.6 2.8 <
PCB 180 Ilg/kg 0.3 1.3 <
Aldrin Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) Ilg/kg <0.05 <
HCHg Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide Ilg/kg <0.05 <
HCB Ilg/kg 0.1 0.6 <
Minerale olie mg/kg 17.0 85.0 <
Beoordeling: nrspreiding toegestaan
EVALUATlE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uni fonne gehaltetoets)
35. AUWVA BATH - Afwaarts 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2J1m) % l.3
Organische stof % 0.13
Zware metalen
Cd mg/kg <0.06 <
Hg mg/kg 0.110 0.156 <
Cu mg/kg <0.96 , <
Ni mg/kg 2.6 7.0 <
Pb mg/kg 4.8 7.4 <
Zn mg/kg 17 38 <
Cr mg/kg 6.8 12.1 <
As mg/kg 5.0 8.5 <
Organische microverontreinigingen
Naft J1g/kg <2.2 <
B(a)A J1g/kg 1.0 1.0 <
BghiPe J1g/kg 1.0 1.0 <
B(a)P J1g/kg 1.0 1.0 <
Fen J1g/kg 1.0 1.0 <
lP J1g/kg 1.0 1.0 <
Ant J1g/kg <0.03 (n.a.) <
B(k)F J1g/kg 1.0 1.0 <
Chr J1g/kg 1.0 1.0 <
Flu J1g/kg 2.0 2.0 <
PCB 28 J1g/kg <0.1 <
PCB 52 J1g/kg 0.2 0.8 <
PCB 101 J1g/kg 0.2 0.8 <
PCB 118 J1g/kg <0.05 (n.a.) <
PCB 138 J1g/kg <0.1 <
PCB 153 J1g/kg 0.1 0.7 <
PCB 180 J1g/kg <0.1 <
Aldrin J1g/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin J1g/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin J1g/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) J1g/kg <0.1 <
HCHg J1g/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide ~lg/kg <0.05 <
HCB J1g/kg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mg/kg 9.4 47.0 <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPEC[E - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
36. NAUW VAN BATH - Opwaarts 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2I!m) % 6.3
Organische stof % 1.69
Zware metalen
Cd mglkg 0.99 1.60 <
Hg mglkg 0.[50 0.20[ <
Cu mglkg 15.0 27.0 <
Ni mglkg 9.1 19.5 <
Pb mglkg 28.0 40.8 <
Zn mg/kg 121 236 <
Cr mglkg 31.0 49.5 <
As mglkg 11.0 17.4 <
Organische microverontreinigingen
Naft I!glkg 44.0 44.0 <
B(a)A I!glkg 87.0 87.0 <
BghiPe I!glkg 89.0 89.0 <
B(a)P I!g/kg 99.0 99.0 <
Fen I!glkg 95.0 95.0 <
[P I!g/kg 91.0 91.0 <
Ant I!glkg 29.0 29.0 <
B(k)F I!glkg 53.0 53.0 <
Chr I!glkg 130.0 130.0 <
Flu I!glkg 180.0 180.0 <
PCB 28 I!g/kg 2.5 12.5 <
PCB 52 I!glkg 5.4 27.0 <
PCB 101 Jlglkg 6.7 33.5 > 12
PCB 118 I!g/kg 3.3 16.5 <
PCB 138 I!glkg 6.4 32.0 > 7
PCB 153 I!glkg 9.7 48.5 > ~2
PCB 180 I!glkg 5.2 26.0 <
Aldrin I!glkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin I!glkg <0.05 (n.a.) <
Endrin I!g/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) I!glkg 2.5 12.5 <
HCHg I!glkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide Jlglkg <0.05 <
HCB I!glkg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mg/kg 111.0 555.0 <
Beoordeling: Iverspl'eiding niet toege.~taan
Niet toegestane normoverschrijdingen
fö~ f!l~ f!l.... f!l'" f!l"J !t f!l" ~'*' f!l'\ f!l'b f!l~ I:)~ 1:).... 1:)'" I:)"J....q; ....q; ....q; ....q; ~ ....q; ~
"
~ ....q; ....q; ~ ",IJ ~ ~
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
15. DREMPEL VAN BATH - Afwaarts boei 70 9 januari 200J
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2J.lm) % 2.3
Organische stof % 0.59
Zware metalen
Cd mglkg 0.32 0.54 <
Hg mglkg 0.190 0.269 <
Cu mglkg 5.2 10.4 <
Ni mglkg 5.4 14.5 <
Pb mglkg 13.0 20.1 <
Zn mglkg 54 122 <
Cr mglkg 19.0 33.9 <
As mglkg 7.2 12.3 <
Organische microverontreinigingen
Naft J.lglkg 8.0 8.0 <
B(a)A J.lglkg 18.0 18.0 <
BghiPe J.lglkg 15.0 15.0 <
B(a)P J.lglkg 19.0 19.0 <
Fen J.lglkg 18.0 18.0 <
lP J.lglkg 17.0 17.0 <
Ant J.lglkg 7.0 7.0 <
B{k)F J.lglkg 10.0 10.0 <
Chr J.lglkg 22.0 22.0 <
Flu J.lglkg 39.0 39.0 <
PCB 28 J.lglkg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 J.lglkg <0.05 (n.a.) <
PCB 101 J.lglkg 0.9 4.4 <
PCB 118 J.lglkg 0.5 2.6 <
PCB 138 J.lglkg 0.9 4.4 <
PCB 153 J.lglkg 1.4 7.0 <
PCB 180 ~lglkg 0.8 4.1 <
Aldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin J.lglkg <0.05 (n.a) <
DDT(+DDD,DDE) J.lglkg 0.4 1.8 <
HCHg J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide J.lglkg <0.05 <
HCB J.lglkg <0.1 <
Minerale olie mglkg 43.0 215.0 <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
16. DREMPEL VAN BATH - Opwaarts boei 70 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2Ilm) % 3.9
Organische stof % 0.66
Zware metalen
Cd mg/kg 0.35 0.59 <
Hg mg/kg 0.800 1.115 <
Cu mg/kg 6.5 12.6 <
Ni mg/kg 6.0 15.1 <
Pb mg/kg 15.0 22.8 <
Zn mg/kg 62 134 <
Cr mg/kg 21.0 36.3 <
As mg/kg 9.6 16.0 <
Organische microverontreinigingen
Naft Ilg/kg 14.0 14.0 <
B(a)A Ilg/kg 47.0 47.0 <
BghiPe lIg/kg 38.0 38.0 <
B(a)P Ilg/kg 49.0 49.0 <
Fen lIg/kg 43.0 43.0 <
lP lIg/kg 40.0 40.0 <
Ant lIg/kg 17.0 17.0 <
B(k)F Ilg/kg 25.0 25.0 <
Chr Ilg/kg 52.0 52.0 <
Flu .Ilg/kg 92.0 92.0 <
PCB 28 Ilg/kg <0.1 <
PCB 52 Ilg/kg 0.3 1.3 <
PCB 101 Ilg/kg 0.3 1.3 <
PCB 118 Ilg/kg 0.1 0.6 <
PCB 138 Ilg/kg 0.2 0.8 <
PCB 153 lIg/kg 0.3 1.3 <
PCB 180 Ilg/kg <0.1 <
Aldrin Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin lIg/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) lIg/kg <0.05 <
HCHg Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide Ilg/kg <0.05 <
HCB Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mg/kg 52.0 260.0 <
Beoordeling: verspreiding torgestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
37. VAARWATER BOVE BATH 9 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2/!m) % 2.1
Organische stof % 0.41
Zware metalen
Cd mglkg 0.17 0.29 <
Hg mglkg 0.160 0.226 <
Cu mglkg 3.7 7.4 <
Ni mg/kg 4.2 11.3 <
Pb mglkg 9.7 15.0 <
Zn mglkg 41 93 <
Cr mglkg 18.0 32.1 <:
As mglkg 10.0 17.1 <
Organische microverontreinigingen
Naft /!glkg 6.0 6.0 <
B(a)A /!glkg I~.O 12.0 <
BghiPe /!glkg 11.0 11.0 <
B(a)P /!g/kg 13.0 13.0 <
Fen /!g/kg 12.0 12.0 <
lP /!glkg 12.0 12.0 <
Ant /!glkg 4.0 4.0 <
B(k)F /!g/kg 7.0 7.0 <
Chr /!glkg 15.0 15.0 <
Flu /!glkg . 24.0 24.0 <
PCB 28 ~lglkg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 /!glkg <0.05 (n.a.) <
PCB 101 /!glkg 0.8 4.0 <
PCB 118 /!glkg 0.4 2.1 <
PCB 138 /!glkg 0.5 2.6 <
PCB 153 /!glkg 0.9 4.5 <
PCB 180 /!glkg 0.4 1.8 <
Aldrin /!glkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin /!glkg <0.05 (n.a.) <
Endrin /!glkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) /!glkg <0.05 <
HCHg ~lglkg <0.05 (n.a) <
Heptachloorepoxide /!glkg <0.05 <
HCB /!glkg 0.3 1.3 <
Minerale olie mglkg 30.0 150.0 <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets) .
17. DREMPEL VAN ZANDVLIET - Rode kant 16 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2~m) % 6.0
Organische stof % 1.43
Zware metalen
Cd mg/kg 1.00 1.62 <
Hg mglkg 0.120 0.162 <
Cu mglkg 16.0 29.1 <
Ni mglkg 9.7 21.2 <
Pb mglkg 26.0 38.1 <
Zn mglkg 119 235 <
Cr mg/kg 32.0 51.6 <
As mglkg 12.0 19.1 <
Organische microverontreinigingen
Naft ~glkg <0.7 (n.a.) <
B(a)A ~glkg 78.0 78.0 <
BghiPe ~glkg 59.0 59.0 <
B(a)P ~glkg 87.0 87.0 <
Fen ~g/kg 83.0 83.0 <
lP ~g/kg 58.0 58.0 <
Ant ~g/kg 27.0 27.0 <
B(k)F ~g/kg 46.0 46.0 <
Chr ~g/kg 92.0 92.0 <
Flu ~g/kg 180.0 180.0 <
PCB 28 '~g/kg 1.3 6.5 <
PCB 52 ~g/kg 2.8 14.0 <
PCB 101 ~g/kg 4.6 23.0 <
PCB 118 ~g/kg 2.6 13.0 <
PCB 138 ~g/kg 4.2 21.0 <
PCB 153 ~g/kg 6.3 31.5 > 5
PCB 180 ~g/kg 3.0 15.0 <
Aldrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) j.lg/kg 1.6 8.0 <
HCHg ~g/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide j.lg/kg <0.05 <
HCB j.lg/kg 0.3 1.7 <
Minerale olie mg/kg 94.0 470.0 <
Iverspreiding niet toegestaanBeoordeling:
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
18. DREMPEL VA ZA DVLIET - Groene kant 16 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
. gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2,..m) % 9.6
Organische stof % 2.93
Zware metalen
Cd mg/kg 2.00 2.97 <
Hg mg/kg 0.270 0.343 <
Cu mg/kg 26.0 41.6 <
Ni mg/kg 13.0 23.2 <
Pb mg/kg 42.0 57.1 <
Zn mg/kg 202 340 <
Cr mg/kg 45.0 65.0 <
As mg/kg 15.0 21.7 <
Organische microverontreinigingen
Naft ,..g/kg <0.7 (n.a.) <
B(a)A ~g/kg 170.0 170.0 <
BghiPe ,..g/kg 110.0 110.0 <
B(a)P ,..g/kg 170.0 170.0 <
Fen ,..g/kg 200.0 200.0 <
lP ,..g/kg 92.0 92.0 <
Ant ,..g/kg 63.0 63.0 <
B(k)F ,..g/kg 88.0 88.0 <
Chr ,..g/kg 210.0 210.0 <
Flu ,..g/kg 400.0 400.0 <
PCB 28 ,..g/kg 1.9 6.5 <
PCB 52 ~g/kg 4.5 15.4 <
PCB lOl ,..g/kg 7.6 25.9 <
PCB ll8 lig/kg 3.8 13.0 <
PCB 138 lIg/kg 6.3 21.5 <
PCB 153 lIg/kg 11.0 37.5 > .25
PCB 180 lIg/kg 5.4 18.4 <
Aldrin lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin lIg/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) lIg/kg 3.2 10.9 <
HCHg lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide lIg/kg <0.05 <
HCB lIg/kg 0.5 1.8 <
Minerale olie mg/kg 189.0 644.9 <
Beoordeling: Iverspreiding niet toegestaan I
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
38. GEUL ZANDVLIETSLUIS 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2lim) % 32.0
Organische stof % 7.07
Zware metalen
Cd mg/kg 5.30 5.39 > 35
Hg mg/kg 0.770 0.725 <
Cu mg/kg 76.0 71.2 > 19
Ni mg/kg 34.0 28.3 <
Pb mg/kg 121.0 115.5 >- 5
Zn mg/kg 482 431 > 18
Cr m~g 120.0 105.3 <
As mgtkg 37.0 35.0 > 21
Organische microverontreinigingen
Naft lig/kg <0.7 (n.a.) <
B(a)A lig/kg 340.0 340.0 <
BghiPe lig/kg 320.0 320.0 <
B(a)P lig/kg 410.0 410.0 <
Fen lig/kg 350.0 350.0 <
lP lig/kg 350.0 350.0 <
Ant lig/kg 160.0 160.0 <
B(k)F lig/kg 210.0 210.0 <
Chr lig/kg 430.0 430.0 <
Flu liglkg 730.0 730.0 <
PCB 28 liglkg 1.5 2.1 <
PCB 52 liglkg 3.1 4.4 <
PCB 101 liglkg 6.7 9.5 <
PCB 118 liglkg 3.4 4.8 <
PCB 138 liglkg 5.8 8.2 <
PCB 153 liglkg 8.9 12.6 <
PCB 180 liglkg 3.7 5.2 <
Aldrin liglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin liglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin liglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) liglkg 2.2 3.1 <
HCHg ~lglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide liglkg <0.05 <
HCB liglkg 0.5 0.7 <
Minerale olie mglkg 488.0 690.4 <
Ivenmreiding niet toege.~ta8n IBeoordeling:
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
39. GEUL BERE DRECHTSLUIS 20 januari 2003
Parameter Gemetèn Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2J.lm) % 31.0
Organische stof % 6.72
Zware metalen
Cd mglkg 5.50 5.69 > 42
Hg mglkg 0.830 0.791 <
Cu mglkg 78.0 74.6 > 24
Ni mglkg 36.0 30.7 <
Pb mglkg 127.0 123.1 > 12
Zn mglkg 511 467 > 28
Cr mglkg 132.0 117.9 <
As mglkg 38.0 36.6 > 26
Organische microverontreinigingen
Naft J.lglkg <0.7 (n.a.) <
B(a)A J.lglkg 260.0 260.0 <
BghiPe J.lglkg 260.0 260.0 <
B(a)P J.lglkg 320.0 320.0 <
Fen J.lglkg 320.0 320.0 <
lP J.lglkg 270.0 270.0 <
Ant J.lglkg 120.0 120.0 <
B(k)F J.lglkg 170.0 170.0 <
Chr J.lglkg 330.0 330.0 <
Flu J.lglkg 540.0 540.0 <
PCB 28 J.lglkg 4.2 6.2 <
PCB 52 J.lglkg 12.0 17.8 <
PCB 101 J.lglkg 18.0 26.8 <
PCB 118 J.lglkg 8.8 13.1 <
PCB 138 J.lglkg 18.0 26.8 <
PCB 153 J.lglkg 24.0 35.7 > 19
PCB 180 J.lglkg 10.0 14.9 <
Aldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) J.lglkg 7.0 10.4 <
HCHg J.lglkg <0.05 (n.a) <
Heptachloorepoxide J.lglkg <0.05 <
HCB J.lglkg 1.7 2.5 <
Minerale olie mglkg 479.0 712.4 <
Beoordeling: Iverspreiding niet toegestaan I
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERS PECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
20. RA D PLAAT VAN DOEL 16 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2~m) % 4.2
Organische stof % 0.72
Zware metalen
Cd mg/kg 0.63 1.05 <
Hg mglkg 0.080 0.1 II <
Cu mglkg 9.6 18.5 <
Ni mg/kg 7.2 17.7 <
Pb mg/kg 18.0 27.2 <
Zn mg/kg 92 196 <
Cr mg/kg 25.0 42.8. <
As mg/kg 10.0 16.6 <
Organische microverontreinigingen
Naft ~g/kg 19.0 19.0 <
B(a)A Ilg/kg 43.0 43.0 <
BghiPe Ilg/kg 34.0 34.0 <
B(a)P Ilg/kg 48.0 48.0 <
Fen ~g/kg 42.0 42.0 <
lP ~g1kg 35.0 35.0 <
Ant Ilg/kg 19.0 19.0 <
B(k)F ~g/kg 25.0 25.0 <
Chr Ilg/kg, 58.0 58.0 <
Flu Ilg/kg 110.0 110.0 <
PCB 28 ~g/kg 0.6 3.1 <
PCB 52 ~g/kg 1.4 7.0 <
PCB lOl Ilg/kg 2.1 10.5 <
PCB 118 ~g1kg l.l 5.5 <
PCB 138 ~g/kg 2.2 11.0 <
PCB 153 ~g/kg 2.9 14.5 <
PCB 180 ~g/kg l.l 5.5 <
Aldrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) ~g/kg 0.9 4.5 <
HCHg ~g1kg <0.05 (n.a.) <
Heptach1oorepoxide Ilglkg <0.05 <
HCB Ilg/kg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mglkg 43.0 215.0 <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPEClE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
21. DREMPEL VA FREDERJK - Rode kant 27 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2~m) % 10.0
Organische stof % 2.93
Zware metalen
Cd mglkg 2.10 3.10 <
Hg mglkg 0.300 0.379 <
Cu mglkg 31.0 49.0 <
Ni mglkg 17.0 29.8 <
Pb mglkg 46.0 62.1 <
Zn mglkg 225 373 > 2
Cr mglkg 55.0 78.6 <
As mglkg 17.0 24.4 <
Organische microverontreinigingen
Naft IJgikg 48.0 48.0 <
B(a)A IJgikg 150.0 150.0 <
BghiPe ~gIkg 130.0 130.0 <
B(a)P IJgikg 170.0 170.0 <
Fen ~gIkg 130.0 130.0 <
lP IJgikg 140.0 140.0 <
Ant ~gIkg 42.0 42.0 <
B(k)F lJg/kg 90.0 90.0 <
Chr lJg/kg 180.0 180.0 <
Flu lJg/kg 320.0 320.0 <
PCB 28 lJg/kg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 ~g/kg 3.2 10.9 <
PCB 101 ~g/kg 5.6 19.1 <
PCB 118' ~g/kg 2.4 8.2 .<
PCB 138 lJg/kg 4.1 14.0 <
PCB 153 ~g/kg 6.7 22.9 <
PCB 180 lJg/kg 2.9 9.9 <
Aldrin lJg/kg <0.05 (n.a) <
Dieldrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin ~g/kg <0.05 (n.a) <
DDT(+DDD,DDE) lJg/kg 1.7 5.8 <
HCHg ~g/kg <0.05 (n.a) <
Heptachloorepoxide ~g/kg <0.05 <
HCB ~g/kg 4.9 16.7 <
Minerale olie mg/kg 196.0 668.8 <
Beoordeling: verspreidino totgestaan
Toegestane normoverschrijdingen «50%)
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
22. DREMPEL VAN FREDERIK - Groene kant 16 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2~m) % 7.0
Organische stof % 1.90
Zware metalen
Cd mglkg 1.20 1.92 <
Hg mglkg 0.370 0.492 <
Cu mglkg 17.0 30.0 <
Ni mglkg 10.0 20.6 <
Pb mglkg 32.0 46.1 <
Zn mglkg 139 263 <
Cr mglkg 36.0 56.3 <
As mglkg 14.0 21.8 <
Organische microverontreinigingen
Naft ~gIkg <0.7 (n.a.) <
B(a)A ~gIkg 83.0 83.0 <
BghiPe ~gIkg 71.0 71.0 <
B(a)P ~gIkg 99.0 99.0 <
Fen ~gIkg 76.0 76.0 <
lP ~gIkg 72.0 72.0 <
Ant ~gIkg 28.0 28.0 <
B(k)F ~gIkg 51.0 51.0 <
Chr ~gIkg 110.0 110.0 <
Flu ~gIkg 170.0 170.0 <
PCB 28 ~gIkg 1.2 6.0 <
PCB 52 ~gIkg 2.7 13.5 <
PCB 101 ~gIkg 4.3 21.5 <
PCB 118 ~gIkg 2.4 12.0 <
PCB 138 ~gIkg 4.4 22.0 <
PCB 153 ~gIkg 6.4 32.0 > 7
PCB 180 ~gIkg 3.0 15.0 <
Aldrin ~gIkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin ~gIkg <0.05 (n.a.) <
Endrin ~gIkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) ~gIkg 1.7 8.5 <
HCHg ~gIkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide ~gIkg <0.05 <
HCB ~gIkg 0.3 1.6 <
Minerale olie mglkg 94.0 470.0 <
Beoordeling: Iverspreiding niet toegestaan I
Niet toegestane 'normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
23. DREMPEL VA LlLLO - Rode kant 27 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «211m) % 7.4
Organische stof % 2.07
Zware metalen
Cd mg/kg 2.30 3.65 <
Hg mg/kg 0.300 0.396 <
Cu mg/kg 25.0 43.5 <
Ni mg/kg 15.0 30.2 <
Pb mg/kg 39.0 55.7 <
Zn mg/kg 201 374 > 2
Cr mg/kg 51.0 78.7 <
As mg/kg 17.0 26.2 <
Organische microverontreinigingen
Naft lIg/kg 56.0 56.0 <
B(a)A lIg/kg 160.0 160.0 <
BghiPe lIg/kg 120.0 120.0 <
B(a)P lIg/kg 180.0 180.0 <
Fen lIg/kg 100.0 100.0 <
lP lIg/kg 140.0 140.0 <
Ant lIg/kg 57.0 57.0 <
B(k)F lIg/kg 93.0 93.0 <
Chr lIg/kg 230.0 230.0 <
Flu lIg/kg 280.0 280.0 <
PCB 28 lIg/kg 2.7 l3.1 <
PCB 52 lIg/kg 5.3 25.6 <
PCB lOl lIg/kg 5.7 27.6 <
PCB 118 lIg/kg <0.05 (n.a.) <
PCB 138 lIg/k'g 3.4 16.4 <
PCB 153 lIg/kg 8.0 38.7 > 29
PCB 180 lIg/kg 1.9 9.2 <
Aldrin lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin lIg/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) lIg/kg 1.9 9.2 <
HCHg lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide lIg/kg <0.05 <
HCB lIg/kg 0.5 2.2 <
Minerale olie mg/kg 182.0 879.7 <
Beoordeling: Iverspreiding niet toegestaan I
Niet toegestane nonnoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE· CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
24. DREMPEL V LILLO - Groene kant 27 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2~m) % 7.4
Organische stof % 1.72
Zware metalen
Cd mglkg \.30 2.07 <
Hg mglkg 0.170 0.225 <
Cu mglkg 17.0 29.7 <
Ni mglkg 14.0 28.2 <
Pb mglkg 28.0 40.1 <
Zn mglkg 158 294 <
Cr mglkg 42.0 64.8 <
As mglkg 12.0 18.6 <
Organische microverontreinigingen
Naft ~glkg 38.0 38.0 <
B(a)A ~glkg 130.0 130.0 <
BghiPe ~glkg 88.0 88.0 <
B(a)P ~glkg 140.0 140.0 <
Fen ~glkg 95.0 95.0 <
lP ~glkg 100.0 100.0 <
Ant ~glkg 38.0 38.0 <
B(k)F ~glkg 71.0 7\.0 <
Chr ~glkg 160.0 160.0 <
Flu ~glkg 240.0 240.0 <
PCB 28 ~glkg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 ~glkg 1.8 9:0 <
PCB lOl ~glkg 3.8 19.0 <
PCB 118 ~glkg 1.8 9.0 <
PCB 138 ~glkg 3.1 15.5 <
PCB 153 ~glkg 4.0 20.0 <
PCB 180 ~glkg 1.8 9.0 <
Aldrin ~glkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin ~glkg <0.05 (n.a.) <
Endrin ~glkg \.3 6.5 <
DDT(+DDD,DDE) ~glkg 1.0 5.0 <
HCHg ~glkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide ~glkg <0.05 <
HCB ~glkg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mglkg 141.0 705.0 <
Beoordeling: vtrsDreiding toegestaan
EVALUAT[E BAGGERSPEC[E - CAMPAGNE [6 (uniforme gehaltetoets)
40. GE L BOUDEWIJNSL IS 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2llm) % 29.0
Organische stof % 6.90
Zware metalen
Cd mg/kg 6.00 6.30 > 57
Hg mg/kg 0.790 0.769 <
Cu mg/kg 81.0 79.8 > 33
Ni mg/kg 34.0 30.5 <
Pb mg/kg [23.0 121.7 > II
Zn mg/kg 548 521 > 43
Cr mg/kg 119.0 110.2 <
As mg/kg 36.0 35.6 > 23
Organische microverontreinigingen
Naft ~lg/kg 210.0 210.0 <
B(a)A llg/kg 360.0 360.0 <
BghiPe llg/kg 300.0 300.0 <
B(a)P llg/kg 390.0 390.0 <
Fen llg/kg 380.0 380.0 <
[P llg/kg 330.0 330.0 <
Ant llg/kg 170.0 170.0 <
B(k)F llg/kg 210.0 210.0 <
Chr llg/kg 450.0 450.0 <
Flu llg/kg 840.0 840.0 <
PCB 28 llg/kg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 llg/kg 8.0 11.6 <
PCB 101 llg/kg 20.0 29.0 <
PCB 118 llg/kg 12.0 17.4 <
PCB 138 llg/kg 26.0 37.7 > 26
PCB 153 llg/kg 35.0 50.8 > 69
PCB 180 llg/kg 23.0 33.4 > 11
Aldrin llg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin llg/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin llg/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) llg/kg 8.2 11.9 <
HCHg llg/kg <0.05 (n.a) <
Heptachloorepoxide llg/kg <0.05 <
HCB llg/kg 1.4 2.0 <
Minerale olie mg/kg 536.0 777.3 <
Iverspreiding niet toegestaan IBeoordeling:
Niet toegestane norrnoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
41. GEUL VAN CAUWELAERTSLUIS 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<211m) % 29.0
Organische stof % 6.72
Zware metalen
Cd mglkg 5.00 527 > 32
Hg mglkg 0.780 0.760 <
Cu mglkg 68.0 67.2 > 12
Ni mglkg 30.0 26.9 <
Pb mglkg 103.0 102.1 <
Zn mglkg 451 429 > 18
Cr mglkg 99.0 91.7 <
As mglkg 31.0 30.7 > 6
Organische microverontreinigingen
Naft llglkg 170.0 170.0 <
B(a)A llglkg 340.0 340.0 <
BghiPe llglkg 270.0 270.0 <
B(a)P llglkg 380.0 380.0 <
Fen llglkg 490.0 490.0 <
lP llglkg 370.0 370.0 <
Ant llglkg 140.0 140.0 <
B(k)F llglkg 190.0 190.0 <
Chr llglkg 430.0 430.0 <
Flu llglkg 770.0 770.0 <
PCB 28 llglkg 2.0 3.0 <
PCB 52 llglkg 6.2 9.2 <
PCB lOl llglkg 11.0 16.4 <
PCB 118 llglkg 6.3 9.4 <
PCB 138 llglkg 12.0 17.8 <
PCB 153 llglkg 17.0 25.3 <
PCB 180 llglkg 9.7 14.4 <
Aldrin llg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin llglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin llglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) llglkg 4.4 6.5 <
HCHg llglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide llglkg <0.05 <
HCB llglkg 0.7 1.1 <
Minerale olie mglkg 479.0 712.4 <
Ivenpreiding niet toegestaan IBeoordeling:
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPEC[E - CAMPAGNE [6 (uniforme gehaltetoets)
26. PLAAT EN DREMPEL VAN DE PAREL - Rode kant 27 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2l!m) % 4.6
Organische stof % 0.76
Zware metale.n
Cd mglkg 0.75 1.24 <
Hg mglkg 0.290 0.400 <
Cu mglkg 8.5 16.1 <
Ni mglkg [0.0 24.0 <
Pb mglkg 19.0 28.5 <
Zn mglkg 97 203 <
Cr mglkg 34.0 57.4 <
As mglkg 11.0 18.1 <
Organische microverontreinigingen
Naft l!gIkg 18.0 18.0 <
B(a)A l!gIkg 120.0 120.0 <
BghiPe l!gIkg 75.0 75.0 <
B(a)P l!gIkg 120.0 120.0 <
Fen l!gIkg 55.0 55.0 <
lP l!gIkg 82.0 82.0 .;:
Ant l!gIkg 36.0 36.0 <
B(k)F l!gIkg 56.0 56.0 <
Chr l!gIkg 130.0 130.0 <
Flu l!gIkg 200.0 200.0 <
PCB 28 l!gIkg <0.05 (n.a.) <
PCB 52 l!gIkg 0.3 1.7 <
PCB 101 l!gIkg 1.3 6.5 <
PCB 118 l!gIkg 0.6 2.8 <
PCB 138 l!gIkg I.l 5.5 <
PCB 153 l!gIkg 1.8 9.0 <
PCB 180 l!gIkg 1.0 5.0 <
Aldrin l!gIkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin l!gIkg <0.05 (n.a.) <
Endrin l!gIkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) l!gIkg <0.05 <
HCHg l!gIkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide l!gIkg <0.05 <
HCB l!gIkg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mglkg 51.0 255.0 <
Beoordeling: I nrsprtiding tOfl!fStaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
27. PLAAT E DREMPEL VAN DE PAREL - Groene kant 27 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2lim) % 4.5
Organische stof % 0.19
Zware metalen
Cd mglkg 1.80 2.98 <
Hg mglkg 0.420 0.580 <
Cu mglkg 12.0 22.9 <
Ni mglkg 12.0 29.0 <
Pb mglkg 27.0 40.6 <
Zn mglkg 119 251 <
Cr mglkg 42.0 71.2 <
As mglkg 16.0 26.4 <
Organische microverontreinigingen
Naft liglkg 24.0 24.0 <
B(a)A liglkg 54.0 54.0 <
BghiPe liglkg 38.0 38.0 <
B(a)P liglkg 56.0 56.0 <
Fen liglkg 49.0 49.0 <
lP liglkg 47.0 47.0 <
Ant liglkg 18.0 18.0 <
B(k)F liglkg 30.0 30.0 <
Chr liglkg 74.0 74.0 <
Flu liglkg 120.0 120.0 <
PCB 28 liglkg 0.7 3.3 <
PCB 52 lig/kg 1.6 8.0 <
PCB lOl liglkg 2.0 10.0 <
PCB 118 liglkg 1.1 5.5 <
PCB 138 liglkg 1.4 7.0 <
PCB 153 gglkg 2.1 10.5 <
PCB 180 I1g1kg 1.0 5.0 <
Aldrin I1g1kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin liglkg <0.05 (n.a.. ) <
Endrin liglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) liglkg 0.6 3.0 <
HCHg liglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide liglkg <0.05 <
HCB I1g1kg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mglkg 96.0 480.0 <
Beoordeling: '-erspreiding tOfgrstaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
28b. GEUL KALLOSLUIS - Midden 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehal tetoets %
Lutum (<2l1m) % 32.0
Organische stof % 7.59
Zware metalen
Cd mg/kg 6.60 6.61 > 65
Hg mg/kg 0.930 0.873 <
Cu mg/kg 91.0 84.5 > 41
Ni mg/kg 38.0 31.7 <
Pb mg/kg 135.0 128.1 > 16
Zn mg/kg 614 546 > 50
Cr mg/kg 137.0 120.2 > 0
As mg/kg 38.0 35.7 > 23
Organische microverontreinigingen
Naft lIg/kg 250.0 250.0 <
B(a)A lIg/kg 460.0 460.0 <
BghiPe lIg/kg 370.0 370.0 <
B(a)P lIg/kg 470.0 470.0 <
Fen lIg/kg 480.0 480.0 <
lP lIg/kg 420.0 420.0 <
Ant lIg/kg 12.0 12.0 <
B(k)F lIg/kg 250.0 250.0 <
Chr lIg/kg 590.0 590.0 <
. Flu lIg/kg 980.0 980.0 <
PCB 28 lIg/kg 2.8 3.7 <
PCB 52 lIg/kg 7.3 9.6 <
PCB 101 lIg/kg 12.0 15.8 <
PCB 118 lig/kg 5.0 6.6 <
PCB 138 lig/kg 9.3 12.3 <
PCB 153 lIg/kg 15.0 19.8 <
PCB 180 lIg/kg 6.9 9.1 <
Aldrin lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin ~lg/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) lIg/kg 35.8 47.2 > 136
HCHg lIg/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide lIg/kg <0.05 <
HCB lIg/kg 1.0 1.3 <
Minerale olie mg/kg 622.0 820.0 <
lversprciding nict toegestaan IBeoordeling:
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPEC[E - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
28a. GEUL KALLOSLUIS - Opwaarts 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2I1m) % 31.0
Organische stof % 7.24
Zware metalen
Cd mg/kg 6.30 6.43 > 61
Hg mg/kg 0.890 0.846 <
Cu mg/kg 8S.0 80.6 > 34
Ni mglkg 36.0 30.7 <
Pb mglkg 13S.0 130.0 > 18
Zn mglkg SS9 S09 > 39
Cr mglkg 131.0 117.0 <
As mglkg 40.0 38.3 > 32
Organische microverontreinigingen
Naft l1g/kg 230.0 230.0 <
B(a)A I1g1kg 360.0 360.0 <
BghiPe l1g/kg 340.0 340.0 <
B(a)P I1g1kg 430.0 430.0 <
Fen l1g/kg 430.0 430.0 <
lP I1g1kg 380.0 380.0 <
Ant I1g1kg 140.0 140.0 <
B(k)F l1g/kg 220.0 220.0 <
Chr l1g/kg 4S0.0 4S0.0 <
Flu I1g1kg 7S0.0 7S0.0 <
PCB 28 l1g/kg 3.2 4.4 <
PCB S2 l1g/kg 9.4 13.0 <
PCB lOl l1g/kg IS.O 20.7 <
PCB 118 I1g1kg 8.2 11.3 <
PCB 138 I1g1kg [S.O 20.7 <
PCB IS3 l1g/kg 24.0 33.1 > 10
PCB 180 I1g1kg Il.O IS.2 <
Aldrin l1g/kg <O.OS (n.a.) <
Dieldrin l1g/kg <O.OS (n.a.) <
Endrin ~lglkg <O.OS (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) I1g1kg S.O 6.9 <
HCHg l1g/kg <O.OS (n.a.) <
Heptachloorepoxide l1g/kg <O.OS <
HCB l1g/kg 1.5 2.1 <
Minerale olie mg/kg 499.0 689.2 <
Ivenpreiding niet toegestaan IBeoordeling:
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPEC[E - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaItetoets)
28c. GEUL KALLOSLUIS - Afwaarts 20 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2~m) % 30.0
Organische stof % 7.76
Zware metalen
Cd mg/kg 5.60 5.69 > 42
Hg mglkg 0.890 0.853 <
Cu mglkg 82.0 78.4 > 31
Ni mglkg 36.0 . 31.5 <
Pb mglkg 113.0 [09.4 <
Zn mglkg 548 506 > 39
Cr mglkg [22.0 110.9 <
As mg/kg 31.0 29.9 > 3
Organische microverontreinigingen
Naft ~g1kg 270.0 270.0 <
B(a)A ~gIkg 460.0 460.0 <
BghiPe ~gIkg 380.0 380.0 <
B(a)P ~g/kg 450.0 450.0 <
Fen ~gIkg 520.0 520.0 <
lP ~g/kg 410.0 410.0 <
Ant ~gIkg 170.0 170.0 <
B(k)F ~gIkg 250.0 250.0 <
Chr ~gIkg 570.0 570.0 <
Flu ~g/kg 1100.0 1100.0 <
PCB 28 ~gIkg 7.4 9.5 <
PCB 52 ~g/kg 18.0 23.2 <
PCB 101 ~gIkg 24.0 30.9 > 3
PCB 118 ~gIkg 10.0 12.9 <
PCB 138 ~gIkg 16.0 20.6 <
PCB 153 ~g/kg 27.0 34.8 > 16
PCB 180 ~g/kg [1.0 14.2 <
Aldrin ~gIkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin ~g1kg <0.05 (n.a) <
Endrin ~g1kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) ~g/kg 8.0 10.3 <
HCHg ~gIkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide ~g/kg <0.05 <
HCB ~gIkg 2.7 3.5 <
Minerale olie mglkg 690.0 889.4 <
Beoordeling: Iver. preiding niet toegestaan I
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
29. DREMPEL VAN KRANKELOON - Rode kant 29 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2Jlm) % 3.9
Organische stof % 0.22
Zware metalen
Cd mg/kg 0.23 0.38 <
Hg mg/kg 0.830 1.157 <
Cu mg/kg <1.92 <
Ni mg/kg 5.6 14.\ <
Pb mg/kg 11.0 16.7 <
Zn mg/kg 45 97 <
Cr mg/kg 21.0 36.3 <
As mg/kg 9.0 15.0 <
Organische microverontreinigingen
Naft Jlg/kg <2.2 <
B(a)A Jlg/kg 15.0 15.0 <
BghiPe Jlg/kg 8.0 8.0 <
B(a)P Jlg/kg \3.0 \3.0 <
Fen Jlg/kg 15.0 15.0 <
lP Jlg/kg 7.0 7.0 <
Ant Jlg/kg 6.0 6.0 <
B(k)F Jlg/kg 7.0 7.0 <
Chr Jlg/kg 19.0 19.0 <
Flu Jlg/kg 35.0 35.0 <
PCB 28 Jlg/kg 0.1 0.6 <
PCB 52 Jlg/kg 0.3 1.5 <
PCB 101 Jlg/kg 0.3 1.3 <
PCB 118 Jlg/kg 0.1 0.7 <
PCB \38 Jlg/kg 0.2 0.9 <
PCB 153 Jlg/kg 0.3 1.4 <
PCB 180 Jlg/kg 0.1 0.5 <
Aldrin Jlg/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin Jlg/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin Jlg/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) Jlg/kg 0.1 0.7 <
HCHg Jlg/kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide Jlg/kg <0.05 <
HCB Jlg/kg 0.3 1.3 <
Minerale olie mg/kg 3.4 17.0 <
Beoordeling: verspreiding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
30. DREMPEL VA KRANKELOON - Groene kant 29 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2/lm) % 3.3
Organische stof % 0.22
Zware metalen
Cd mglkg 0.26 0.44 <
Hg mglkg <0.017 <
Cu mglkg <1.92 <
Ni mglkg 4.2 Il.l <
Pb mglkg 12.0 18.4 <
Zn mglkg 47 105 <
Cr mglkg 19.0 33.6 <
As mglkg 7.6 12.9 <
Organische microverontreinigingen
Naft /lglkg 3.0 3.0 <
B(a)A /lglkg 21.0 21.0 <
BghiPe /lglkg 14.0 14.0 <
B(a)P /lglkg 21.0 21.0 <
Fen /lglkg 24.0 24.0 <
lP /lglkg 16.0 16.0 <
Ant /lglkg 3.0 3.0 <
B(k)F /lglkg 11.0 11.0 <
Chr /lglkg 29.0 29.0 <
Flu /lglkg 49.0 49.0 <
PCB 28 /lglkg <0.1 <
PCB 52 /lglkg 0.3 1.4 <
PCB 101 /lglkg 0.3 1.4 <
PCB 118 /lglkg 0.1 0.6 <
PCB 138 /lglkg 0.2 0.9 <
PCB 153 /lglkg 0.3 1.4 <
PCB 180 /lglkg 0.1 0.7 <
Aldrin /lglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin /lglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin /lglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) /lglkg <0.1 <
HCHg /lglkg <0.05 (n.a) <
Heptachloorepoxide /lglkg <0.05 <
HCB /lglkg <0.05 (n.a.) <
Minerale olie mglkg <2 <
Beoordeling: verspreiding tOS1!estaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
45. GEUL ZEESL ISWINTAM 7 februari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2j.lm) % 20.0
Organische stof % 5.69
Zware metalen
Cd mglkg 4.00 4.76 > 19
Hg mglkg 0.560 0.609 <
Cu mglkg 59.0 69.8 > 16
Ni mglkg 27.0 31.5 <
Pb mglkg 86.0 96.6 <
Zn mglkg 454 536 > 47
Cr mglkg 83.0 92.2 <
As mglkg 22.0 25.2 <
Organische microverontreinigingen
Naft ~lglkg 300.0 300.0 <
B(a)A j.lglkg 510.0 510.0 <
BghiPe j.lglkg 430.0 430.0 <
B(a)P j.lglkg 520.0 5'20.0 <
Fen j.lglkg 500.0 500.0 <
lP j.lglkg <0.2 (n.a.) <
Ant j.lg/kg 200.0 200.0 <
B(k)F j.lglkg 240.0 240.0 <
Chr j.lglkg 750.0 750.0 <
Flu j.lglkg 1100.0 1100.0 <
PCB 28 j.lglkg 5.9 10.4 <
PCB 52 j.lglkg 11.0 19.3 <
PCB lOl j.lglkg 13.0 22.9 <
PCB 118 j.lglkg 4.5 7.9 <
PCB 138 j.lglkg 8.7 15.3 <
PCB 153 j.lglkg 13.0 22.9 <
PCB 180 j.lglkg 5.8 10.2 <
Aldrin j.lglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin j.lglkg <0.05 (n.a.) < •
Endrin j.lglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) j.lglkg 4.9 8.6 <
HCHg j.lglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide j.lglkg <0.05 <
HCB j.lglkg 1.3 2.3 <
Minerale olie mglkg 521.0 915.8 <
Beoordeling: Iverspreiding niet toegestaan I
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE· CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
47. ZEESLUIS WINTAM - Afwaarts 7 februari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2J.lm) % 1.8
Organische stof % 0.59
Zware metalen
Cd mglkg 1.00 1.70 <
Hg mglkg 0.030 0.042 <
Cu mglkg 16.0 32.0 <
Ni mglkg 10.0 26.9 <
Pb mglkg 76.0 117.5 > ·7
Zn mglkg 186 420 > 15
Cr mglkg 20.0 35.7 <
As mglkg 8.3 14.2 <
Organische microverontreinigingen
Naft J.lglkg 14.0 14.0 <.
B(a)A J.lglkg 180.0 180.0 <
BghiPe J.lglkg 120.0 120.0 <
B(a)P J.lglkg 160.0 160.0 <
Fen J.lglkg 63.0 63.0 <
lP J.lglkg 120.0 120.0 <
Ant J.lglkg 40.0 40.0 <
B(k)F J.lglkg 92.0 92.0 <
Chr J.lglkg 220.0 220.0 <
Flu J.lglkg 240.0 240.0 <
PCB 28 J.lglkg 1.5 7.5 <
PCB 52 J.lglkg 1.5 7.5 <
PCB 101 J.lglkg 0.9 4.4 <
PCB 118 J.lglkg 0.3 1.6 <
PCB 138 J.lg/kg 0.5 2.6 <
PCB 153 J.lglkg 0.7 3.6 <
PCB 180 J.lglkg 0.4 1.9 <
Aldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) J.lglkg 0.5 2.7 <
HCHg J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepox.ide J.lglkg <0.05 <
HCB J.lglkg 2.1 10.5 <
Minerale olie mglkg 21.0 105.0 <
Beoordeling: verspreiding t9tgestaan
Toegestane normoverschrijdingen «50%)
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
46. ZEESLUIS WINTAM - Opwaarts 7 februari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2I.1m) % 1.1
Organische stof % 0.31
Zware metalen
Cd mglkg 0.67 1.14 <
Hg mglkg 0.060 0.085 <
Cu mglkg 4.6 9.2 <
Ni mglkg 6.0 16.2 <
Pb mglkg 27.0 41.7 <
Zn mglkg 136 307 <
Cr mglkg 15.0 26.8 <
As mglkg 7.7 13.1 <
Organische microverontreinigingen
Nafi I.Ig1kg 20.0 20.0 <
B(a)A I.Ig1kg 100.0 100.0 <
BghiPe I.Ig1kg 63.0 63.0 <
B(a)P I.Ig1kg 85.0 85.0 <
Fen I.Ig1kg 59.0 59.0 <
lP I.Ig1kg 57.0 57.0 <
Ant I.Ig1kg 24.0 24.0 <
B(k)F I.Ig1kg 44.0 44.0 <
Chr I.Ig1kg 130.0 130.0 <
Flu I.Ig1kg 170.0 170.0 <
PCB 28 I.Ig1kg 2.0 10.0 <
PCB 52 I.Ig1kg 1.7 8.5 <
PCB 101 I.Ig1kg 0.9 4.4 <
PCB 118 I.Ig1kg 0.3 1.5 <
PCB 138 I.Ig1kg 0.4 1.9 <
PCB 153 I.Ig1kg 0.6 2.9 <
PCB 180 I.Ig1kg 0.3 1.4 <
Aldrin I.Ig1kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin I.Ig1kg <0.05 (n.a.) <
Endrin I.Ig1kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) I.Ig1kg 1.5 7.6 <
HCHg I.Ig1kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide I.Ig1kg <0.05 <
HCB I.Ig1kg 2.5 12.5 <
Minerale olie mglkg 15.0 75.0 <
Beoordeling: \'ersDr~iding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
51. DOKKEN BERE DRECHTIZANDVLIETSLUIS - Opwaarts 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2~m) % 22.0
Organische stof % 4.14
Zware metalen
Cd mg/kg 3.60 4.41 > 10
Hg mg/kg 0.900 0.964 <
Cu mg/kg 47.0 55.1 <
Ni mg/kg 21.0 23.0 <
Pb mg/kg 77.0 86.0 <
Zn mg/kg 315 361 <
Cr mg/kg 81.0 86.2 <
As mg/kg 27.0 30.8 > 6
Organische microverontreinigingen
Naft ~g/kg <0.7 (n.a) <
B(a)A ~g/kg 230.0 230.0 <
BghiPe ~g/kg 230.0 230.0 <
B(a)P ~g/kg 280.0 280.0 <
Fen ~g/kg 270.0 270.0 <
lP ~g/kg 210.0 210.0 <
Ant ~g/kg 81.0 81.0 <
B(k)F ~g/kg 160.0 160.0 <
Chr ~g/kg 290.0 290.0 <
Flu ~g/kg 420.0 420.0 <
PCB 28 ~g/kg 3.7 8.9 <
PCB 52 ~g/kg 8.4 20.3 <
PCB 101 ~g/kg 12.0 29.0 <
PCB 118 ~gIkg 5.7 13.8 <
PCB 138 ~g/kg 9.1 22.0 <
PCB 153 ~gIkg 15.0 36.3 > 21
PCB 180 ~g/kg 5.5 13.3 <
Aldrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
Endrin ~g/kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) ~gIkg 3.8 9.2 <
HCHg ~gIkg <0.05 (n.a) <
Heptachloorepoxide ~gIkg <0.05 <
HeB ~gIkg 1.6 3.9 <
Minerale olie mglkg 389.0 940.2 <
Beoordeling: Iver preiding niet toegestaan I
Niet toegestane nonnoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehalletoets)
52. DOKKEN BERE DRECHT/ZANDVLIETSLUIS - Arwaarts 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2llm) % 35.0
Organ ische stof % 9.83
Zware metalen
Cd mglkg 5.70 5.26 > 31
Hg mglkg 1.000 0.900 <
Cu mglkg 84.0 72.2 > 20
Ni mglkg 35.0 27.2 <
Pb mglkg 125.0 112.0 > 2
Zn mglkg 542 447 > 22
Cr mglkg 123.0 102.5 <
As mglkg 39.0 34.3 > 18
Organische microverontreinigingen
Naft Ilglkg 320.0 320.0 <
B(a)A Ilglkg 360.0 36D.0 <
BghiPe Ilglkg 390.0 390.0 <
B(a)P Ilglkg 420.0 420.0 <
Fen Ilglkg 440.0 440.0 <
lP Ilglkg 380.0 380.0 <
Ant Ilglkg 140.0 140.0 <
B(k)F Ilglkg 240.0 240.0 <
Chr Ilglkg 440.0 440.0 <
Flu Ilglkg 630.0 630.0 <
PCB 28 Ilglkg 4.2 4.3 <
PCB 52 Ilglkg 9.7 9.9 <
PCB lOl Ilglkg 16.0 16.3 <
PCB 118 Ilglkg 7.5 7.6 <
PCB 138 Ilglkg 12.0 12.2 <
PCB 153 ~lglkg 20.0 20.4 <
PCB 180 Ilglkg 7.3 7.4 <
Aldrin Ilglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin Ilglkg 1.7 1.7 <
Endrin Ilglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) Ilglkg 5.3 5.4 <
HCHg Ilglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide Ilglkg <0.05 <
HCB Ilglkg 1.6 1.6 <
Minerale olie mglkg 593.0 603.5 <
Iverspreiding niet toegestaan IBeoordeling:
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
53. DOKKE BOUDEWIJNNA CAUWELAERTSLUIS- Opwaarts 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<211m) % 30.0
Organische stof % 6.38
Zware metalen
Cd mglkg 9.60 10.13 > 153
Hg mglkg 1.400 J.35I > 13
Cu mglkg 93.0- 90.9 > 52
Ni mglkg 33.0 28.9 <
Pb mglkg 180.0 177.1 > 61
Zn mglkg 755 707 > 94
Cr mglkg 136.0 123.6 > 3
As mglkg 48.0 47.1 > 62
Organische microverontreinigingen
Naft llglkg 440.0 440.0 <
B(a)A llglkg 490.0 490.0 <
BghiPe llglkg 390.0 390.0 <
B(a)P llglkg 590.0 590.0 <
Fen llglkg 590.0 590.0 <
lP llglkg 450.0 450.0 <
Ant llglkg 160.0 160.0 <
B(k)F llglkg 300.0 300.0 <
Chr llglkg 660.0 660.0 <
Flu llglkg 860.0 860.0 <
PCB 28 llglkg 4.8 7.5 <
PCB 52 llglkg 11.0 17.2 <
PCB 101 llglkg 19.0 29.8 <
PCB 118 llglkg 8.7 13.6 <
PCB 138 llglkg 14.0 21.9 <
PCB 153 llglkg 24.0 37.6 > 25
PCB 180 llglkg 11.0 17.2 <
Aldrin llglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin llglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin llglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) llglkg 4.9 7.7 <
HCH g llglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide llglkg <0.05 <
HCB llglkg 0.7 1.1 <
Minerale olie mglkg 924.0 1448.5 > 16
Beoordeling: Ivenpreiding niet toegestaan I
Niet toegestane normoverschrijdingen
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoels)
54. DOKKE BOUDEWIJNNA CAUWELAERTSLUIS - Afwaarts 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoels %
Lutum (<2/lm) % 29.0
Organische stof % 4.83
Zware metalen
Cd mglkg 7.50 8.36 > 109
Hg mglkg 0.990 0.974 <
Cu mglkg 72.0 73.4 > 22
Ni mglkg 27.0 24.2 <
Pb mglkg 240.0 243.4 > 121
Zn mglkg 1070 1039 > 185
Cr mglkg 111.0 102.8 <
As mglkg 56.0 56.9 > 96
Organische microverontreinigingen
Naft /lglkg 360.0 360.0 <
B(a)A /lglkg 260.0 260.0 <
BghiPe ~lglkg 260.0 260.0 <
B(a)P /lglkg 330.0 330.0 <
Fen /lglkg 310.0 310.0 <
lP /lglkg 240.0 240.0 <
Ant /lglkg 110.0 110.0 <
B(k)F /lglkg 170.0 170.0 <
Chr /lglkg 340.0 340.0 <
Flu /lglkg 460.0 460.0 <
PCB 28 /lglkg 4.1 8.5 <
PCB 52 /lglkg 9.1 18.9 <
PCB 101 /lglkg <0.05 (n.a) <
PCB 118 /lglkg 7.2 14.9 <
PCB 138 /lglkg 10.0 20.7 <
PCB 153 /lglkg 16.0 33.1 > 10
PCB 180 /lglkg 7.8 16.2 <
Aldrin /lglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin /lglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin /lglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) /lglkg 3.9 8.1 <
HCHg /lglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide /lglkg <0.05 <
HCB /lglkg 0.7 1.5 <
Minerale olie mglkg 640.0 1325.8 > 6
Iversnreiding niet toegestaan IBeoordeling:
Niet toegestane normoverschrijdingen
fbOj p,Ç) p,.... p,'\o p,~ Oj~ p," Oj'*' ~ p,'b p,Oj $)Ç) $).... $)'\0 $)~
....q;
....05 ~ ....05 ....05 .... ....05 .... ....05 ....05 ....05 ~ ~ ~ ~
EVALUATIE BAGGERSPEClE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
SS. HANSADOK 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2Jlm) % 23.0
Organische stof % 6.38
Zware metalen
Cd mglkg 7.30 825 > 106
Hg mglkg 1.000 1.045 <
Cu mglkg 97.0 107.0 > 78
Ni mglkg 25.0 26.5 <
Pb mglkg 158.0 169.2 > 54
Zn mglkg 640 697 > 91
Cr mglkg 111.0 115.6 <
As mglkg 41.0 44.4 > 53
Organische microverontreinigingen
Naft Jlglkg 410.0 410.0 <
B(a)A Jlglkg 420.0 420.0 .<
BghiPe Jlglkg 350.0 350.0 <
B(a)P Jlglkg 490.0 490.0 <
Fen Jlglkg 480.0 480.0 <
lP Jlglkg 380.0 380.0 <
Ant Jlglkg 130.0 130.0 <
B(k)F Jlglkg 240.0 240.0 <
Chr Jlglkg 550.0 550.0 <
Flu Jlglkg 650.0 650.0 <
PCB 28 Jlglkg 3.0 4.7 <
PCB 52 Jlglkg 4.9 7.7 <
PCB 101 Jlglkg 10.0 15.7 <
PCB 118 Jlglkg 5.2 8.2 <
PCB 138 Jlglkg 6.4 10.0 <
PCB 153 Jlglkg 12.0 18.8 <
PCB 180 Jlglkg 5.5 8.6 <
Aldrin Jlglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin Jlglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin Jlglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) Jlglkg <0.05 <
HCHg Jlglkg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide Jlglkg <0.05 <
HCB Jlglkg 0.5 0.8 <
Minerale olie mglkg 889.0 1393.7 > 11
Beoordeling: Iverspreiding niet toegestaan
Niet toegestane normoverschrijdingen
~O) ~~ ~" ~'" ~"J !'J' ~., ~'O ~'\ ~'b ~O) e~ e" e'" e"J
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EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
56. WIELINGE Zwin 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Over.;chrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2l!m) % 16.0
Organische stof % 3.10
Zware metalen
Cd mglkg 0.25 0.34 <
Hg mglkg 0.280 0.326 <
Cu mglkg 8.5 11.6 <
Ni mglkg 11.0 14.8 <
Pb mglkg 24.0 29.5 <
Zn mglkg 75 102 <
Cr mglkg 28.0 34.1 <
As mglkg 13.0 16.7 <
Organische microverontreinigingen
Naft I!glkg 34.0 34.0 <
B(a)A I!glkg 60.0 60.0 <
BghiPe I!glkg 64.0 64.0 <
B(a)P I!glkg 68.0 68.0 <
Fen I!glkg 77.0 77.0 <
lP I!glkg 74.0 74.0 <
Ant I!glkg 14.0 14.0 <
B(k)F I!glkg 38.0 38.0 <
Chr I!glkg 83.0 83.0 <
Flu I!glkg 120.0 120.0 <
PCB 28 I!glkg 1.2 3.9 <
PCB 52 I!glkg 1.2 3.9 <
PCB 101 I!glkg 1.9 6.1 <
PCB 118 I!glkg 2.0 6.4 <
PCB 138 I!glkg 1.8 5.8 <
PCB 153 I!glkg 3.0 9.7 <
PCB 180 I!glkg 0.7 2.3 <
Aldrin I!glkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin I!glkg <0.05 (n.a.) <
Endrin I!glkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) I!glkg 0.9 3.0 <
HCHg I!glkg <0.05 (n.a) <
Heptachloorepoxide I!glkg <0.05 <
HCB I!glkg 0.4 1.2 <
Minerale olie mglkg 24.0 77.3 <
Beoordeling: \'trsprl"iding toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
57. WIELINGE Cadzand Bad 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum «2J.lm) % 9.0
Organische stof % 2.41
Zware metalen
Cd mglkg 0.13 0.20 <
Hg mglkg 0.240 0.309 <
Cu mglkg 4.6 7.6 <
Ni mglkg 7.0 12.9 <
Pb mglkg 14.0 19.4 <
Zn mglkg 41 71 <
Cr mglkg 16.0 23.5 <
As mglkg 9.0 13.3 <
Organische microverontreinigingen
Naft J.lglkg <0.7 (n.a.) <
B(a)A J.lglkg 33.0 33.0 <
BghiPe J.lglkg 34.0 34.0 <
B(a)P J.lglkg 31.0 31.0 <
Fen J.lglkg 75.0 75.0 <
lP J.lglkg 37.0 37.0 <
Ant J.lglkg 12.0 12.0 <
B(k)F J.lglkg 20.0 20.0 <
Chr J.lglkg 44.0 44.0 <
Flu J.lglkg 72.0 72.0 <
PCB 28 J.lglkg 0.9 3.9 <
PCB 52 J.lglkg 2.0 8.3 <
PCB 101 J.lglkg 3.1 12.8 <
PCB 118 J.lglkg 2.5 10.4 <
PCB 138 J.lglkg 1.7 7.0 <
PCB 153 J.lglkg 2.9 12.0 <
PCB 180 'J.lglkg 0.4 1.7 <
Aldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
Endrin J.lglkg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) J.lglkg 0.7 3.0 <
HCHg J.lglkg <0.05 (n.a) <
Heptachloorepoxide J.lglkg <0.05 <
HCB J.lglkg 0.3 1.1 <
Minerale olie mglkg 17.0 70.4 <
Beoordeling: nrsprtiding tOf1!~taan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (uniforme gehaltetoets)
58. WIELI GEN Zwarte Polder 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Uniforme Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2J.1m) % 6.5
Organische stof % 0.83
Zware metalen
Cd mglkg 0.13 0.21 <
Hg mglkg 0.030 0.040 <
Cu mglkg 3.9 7.0 <
Ni mglkg 6.8 14.4 <
Pb mglkg 11.0 16.0 <
Zn mglkg 36 70 <
Cr mglkg 16.0 25.4 <
As mglkg 7.1 11.2 <
Organische microverontreinigingen
Naft J.Ig1kg 11.0 11.0 <
B(a)A J.Ig1kg 20.0 20.0 <
BghiPe J.Ig1kg 20.0 20.0 <
B(a)P J.Ig1kg 21.0 21.0 <
Fen J.Ig1kg 20.0 20.0 <
lP J.Ig1kg 22.0 22.0 <
Ant J.Ig1kg 6.0 6.0 <
B(k)F J.Ig1kg 12.0 12.0 <
Chr J.Ig1kg 27.0 27.0 <
Flu J.Ig1kg 33.0 33.0 <
PCB 28 J.Ig1kg 1.2 6.0 <
PCB 52 J.Ig1kg 1.2 6.0 <
PCB 101 J.Ig1kg 2.5 12.5 <
PCB 118 J.Ig1kg 2.1 10.5 <
PCB 138 J.Ig1kg 1.5 7.5 <
PCB 153 J.Ig1kg 2.6 13.0 <
PCB 180 J.Ig1kg 0.8 3.8 <
Aldrin J.Ig1kg <0.05 (n.a) <
Dieldrin J.Ig1kg <0.05 (n.a.) <
Endrin J.Ig1kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) J.Ig1kg 0.9 4.7 <
HCHg J.Ig1kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide J.Ig1kg <0.05 <
HCB J.Ig1kg 0.6 2.9 <
Minerale olie mglkg 9.9 49.5 <
Beoordeling: versprridino toegestaan
EVALUATIE BAGGERSPECIE - CAMPAGNE 16 (unifonne gehaltetoets)
59. WlELINGE Kruishoofd 28 januari 2003
Parameter Gemeten Gecorrigeerd Unifonne Overschrijding
gehalte gehalte Gehaltetoets %
Lutum (<2l1m) % 3.8
Organische stof % 0.67
Zware metalen
Cd mglkg 0.\3 0.22 <
Hg mglkg 0.470 0.656 <
Cu mglkg 3.0 5.8 <
Ni mglkg 4.6 11.7 <
Pb mglkg 9.9 15.1 <
Zn mglkg 29 63 <
Cr mglkg 10.0 17.4 <
As mglkg 5.8 9.7 <
Organische microverontreinigingen
Naft IIg1kg <0.7 (n.a.) <
B(a)A IIg1kg 10.0 10.0 <
BghiPe IIg1kg 10.0 10.0 <
B(a)P IIg1kg 10.0 10.0 <
Fen IIg1kg 13.0 \3.0 <
lP IIg1kg 12.0 12.0 <
Ant IIg1kg 3.0 3.0 <
B(k)F IIg1kg' 6.0 6.0 <
Chr IIg1kg \3.0 \3.0 <
Flu IIg1kg 5.0 5.0 <
PCB 28 ~glkg 0.6 3.2 <
PCB 52 lig/kg 0.7 3.6 <
PCB 101 IIg1kg 0.8 3.9 <
PCB 118 IIg1kg 0.6 3.0 <
PCB 138 IIg1kg 0.6 3.1 <
PCB 153 IIg1kg 0.9 4.5 <
PCB 180 ~lglkg 0.3 1.7 <
Aldrin IIg1kg <0.05 (n.a.) <
Dieldrin IIg1kg <0.05 (n.a.) <
Endrin IIg1kg <0.05 (n.a.) <
DDT(+DDD,DDE) IIg1kg 1.8 8.9 <
HCHg lIg1kg <0.05 (n.a.) <
Heptachloorepoxide IIg1kg <0.05 <
HCB IIg1kg 0.2 1.0 <














Geul Kallosluis - midden
Monster 1, Sluissche Hompels
Tijd monstername:






Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0






















gemeten gestand. oordeel indo 'Is
gehalte gehalte overseh.
mg/kg < 0.40 0,72 Ja * 'I<
mg/kg < 0,10 0.14 Ja * 'I<
mg/kg < 5,00 10,58 Ja * 'I<
mg/kg < 5.00 14,12 Ja 'I<
mg/kg < 10,00 15,93 Ja * %
mg/kg 15,00 35,82 Ja 'I<
mg/kg < 5,00 9.13 Ja * %


















































aldrin ug/kg < 1.00 5.00 Ja 'I<
dieldrin ug/kg < 1.00 5.00 Ja * 'I<
endrin ug/kg < 1.00 5.00 Ja * %
fiom DDT/DDD/DDE %
g-HCH (lindaan) ug/kg < 1,00 5,00 Ja * %
heptachloorepoxide ug/kg < 1,00 5.00 Ja * 'I<
1,00 5,00 Ja *
1,00 5.00 Ja *
1,00 5,00 Ja *
1,00 5,00 Ja *
1.00 5,00 Ja *
1,00 5,00 Ja *
1.00 5,00 Ja
OVERIGE STOFFEN











Aaqtal getoetste parameters: 32
Eindoordeel: Verspreiden toegestaan
Meldingen:
Berekening somparameter s_DDTDDEDDD niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimietl .
Parameter cHCH wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 US/kg
Parameter HCB wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
Parameter Hepo wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
Volgens de regelgeving is het gehalte lutum onbetrouwbaar. bij verdere beoordeling dient u




Laag onder (cm): 0
Monster 4, Terneuzen
Tijd monstername:






Maaiveld t.o.v. NAP (a): 0





















































































































































































































Aantal getoetste parameters: 32
Eindoordeel: Verspreiden toegestaan
Meldingen:
Berekening somparameter s_DDTDDEDDD niet mogelijk (alle parameters beneden detectielimietl.
Parameter cHCH wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
Parameter HCB wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
Parameter Hepo wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
Volgens de regelgeving is het gehalte iutum onbetrouwbaar, bij verdere beoordeling dient u
hiermee rekening te houden.
Monster 19A, Geul Zandvlietsluis
Tijd monstername:






Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0









































































































































































































































cHCH wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
HCB wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
Hepo wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
s_DDTDDEDDD wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30
Monster 25A, Geul Boudewijnsluis
Tijd monstername:






Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0




























benz (a) anthraceen mg/kg 0,32
chryseen mg/kg 0,30
benzo(k)fluorantheen mg/kg 0,21




hexachloorbenzeen ug/kg < 1,00

















































minerale olie Ge mg/kg 910,00 1389,06 Nee 11,12\
minerale olie IR \
PCB
PCB-28 ug/kg < 1,00 1,53 Ja
"
\
PCB-52 ug/kg 5,60 8,55 Ja \
PCB-lOl ug/kg 11.00 16,79 Ja \
PCB-118 ug/kg 7,20 10,99 Ja \
PCB-138 ug/kg 19,00 29,00 Ja \
PCB-153 ug/kg 20,00 30,53 Nee 1,76\
PCB-lBO ug/kg 14,00 21,37 Ja \








cHCH wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
HeB wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
Hepo wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg




Laag onder (cm): 0
Monster 28B, Geul Kallosluis
Tijd monstername:






Maaiveld t.o.V. NAP (m): 0


























































































































































































































cHCH wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
HCB wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg
Hepo wordt niet als aangetOond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg





Laag onder (cm): 0
Monster I, Sluissche Hompels
Tijd monstername:






Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0
Laag boven (cm): 0
Gebruikte standaardisatiemethode: NW4
Gebruikte grootheid voor standaardisatie:
-als or.stofgehalte 0,97 ~







































































































g-HCH (lindaan) ug/kg <





























































































































EOX mg/kg 0,49 2,45 716,67\





Laag onder (cm): 0
Monster 4, Terneuzen
Tijd manstemame:






Maaiveld t.o.v. HAP (m): 0








P.r.....ter g ...eten gestand. oordeel J.nd. %
gehalte gehalte overseh.
METALEN
cadmium mg/kg < 0,40 0,75 0 • %
anorganisch kwik mg/kg < 0,10 0,15 0
'"methyl-kwik %
koper mg/kg < 5,00 11,19 0 %
nikkel mg/kg < 5,00 15,37 0 %
lood mg/kg < 10,00 16,40 0 •
'"zink mg/kg 25,00 63,86 0 %
chroom mg/kg 20,00 37,90 0 %
arseen mg/kg 17,00 31,35 1 8,10%
PAK
som PAK 10 (VROM) mg/kg 0,07 0,07 0 %
"CHLOORBENZENEN
pentachloorbenzeen ug!kg < 1,00 5,00 1 400,00%
hexachloorbenzeen ug/kg < 1,00 5,00 2 25,00%
som chloorbenzenen ug/kg 1,40 7,00 0 %
CHLOORFENOLEN
pentachloorfenol ug/kg < 1,00 5,00 1 150,00\
som chloorfenolen ug/kg 0,70 3,50 0 %
ORGANOCHLOORVERBINDINGEN
aldrin ug/kg < 1,00 5,00 1 8233,33%
dieldrin ug/kg < 1,00 5,00 1 900,00\
som aldrin die1drin \
endrin ug/kg < 1,00 5,00 1 12400,00\
som DRINS 3 ug/kg 2,10 10,50 1 110,00\
som DDT/DDD/DDE ug/kg 4,20 21,00 2 110,00\
a-endosulfan ug/kg < 1,00 5,00 1 49900,00\
a-endosulfan + -sulfaat \
a-HCH ug/kg < 1;00 5,00 1 66,67\
b-HCH ug/kg < 1,00 5,00 0 \
g-HCH (lindaan) '\ ug/kg < .1,00 5,00 2 400,00\
som HCH (a,b,g,d) ug/kg 2,80 14,00 1 40,00\
heptachloor ug/kg
"
1,00 5,00 1 614,29\
heptachloorepoxide ug/kg < 1,00 5,00 1 2499900,00\
heptachloor + epoxide \
chloordaan ug/kg < 1,00 5,00 1 16566,67\-
hexachloorbutadieen ug/kg < 1,00 5,00 1 100,00\
som pesticiden %
OVERIGE STOFFEN
minerale olie GC mg/ltg < 50,00 250,00 1 400,OO\-
minerale olie IR \
PCB
PCB-28 ug/kg < 1,00 5,00 2 25,00\
PCB-52 ug/ltg < 1,00 5,00 2 25,00\
PCB-lOl ug/ltg < 1,00 5,00 2 25,00\
PCB-118 ug/kg < 1,00 5,00 2 25,00\
PCB-l38 ug/ltg < 1,00 5,00 2 25,00\
PCB-153 ug/ltg < 1,00 5,00 2 25,00\
PCB-180 ug/ltg < 1,00 5,00 2 25,00\
som PCB 7 \
som PCB 6 ug/ltg 4,20 21,00 5,00\
SCREENINGSPARAMETERS
EOX mg/ltg 0,10 0,50 66,67\





Laag onder (ca): 0
Monster 19A, Geul Zandvlietsluis
Tijd DlDnsteroaae:






Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0
Laag boven (cm): 0
Gebruikte standaardisatiemetbode: NW4
Gebruikte grootheid voor standaardisatie:
-als or.stofgehalte 5,69 %







































































































g-HCH (lindaan) ug/kg <






































































































































EOX mg/kg 2,40 4,22 1 1306,17'
Aantal getoetste parameters: 40
Eindoordeel: Klasse 2
Monster 25A, Geul Boudewijnsluis
Tijd monstemaae:






Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0




Laag onder (cm): 0
Gebruikte standaardisatiemethode: NW4
Gebruikte grootheid voor standaardisatie:
-als or.stofgehalte 6,55 \







































































































g-HCH (lindaan) ug/kg <




















































































































































Laag onder (ca): 0
Monster 28B, Geul Kallosluis
Tijd .anaternaae:






Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0
Laag boven (cm): 0







g...ten gestand. oordeel ind. ..
gehal.te . gehal.te over.ch.
5,10 5,84 2 191,81\
0,73 0,78 2 55,6et
\
80,00 90,99 3 1,10\
31,00 34,78 0 \
110,00 120,26 1 41,48\
450,00 510,42 2 6,34\
110,00 119,05 1 19,05\
31,00 34,44 1 18,77\
OVERIGE STOFFEN
minerale olie GC mg/kg 1000,00
minerale olie IR
PCB







som PCB 7 ug/kg 86,00




aldrin ug/kg < 1,00
dieldrin ug/kg < 1,00
SOft aldrin dieldrin
endrin ug/kg < 1,-00
soa DRINS 3 ug/kg 2,10
SaG DDT/DDD/DDE ug/kg 12,20
a-endo.ulfan ug/kg < 1,00
a-endosulfan .. -sulfaat
a-HeH ug/kg < 1,00
b-HeH ug/kg < 1,00
'g-HeH (lindaan) ug/kg < 1,00
SaG HeH (a,b,g,d) ug/kg 2,80
heptachloor ug/kg < 1,00
heptachloorepoxide ug/kg < '1,00
heptachloor .. epoxide
chloordaan ug/kg < 1,00
hexachloorbutadieen ug/kg < 1,00































1,53 0 • \
1,07 0 \
1,53 1 • 2444,06\
1,53 1 • 205,29\
\
1,53 1 • 3716,09\
3,21 0 \
18,62 2 86,23\
1,53 1 • 15164,3et
\
1,53 0 \
1,53 0 • \
1,53 2 52,64\
4,27 0
"1,53 1 • 118,06\
1,53 1 .. 163118,95\
\
1,53 1 • 4988,13\
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